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RESUMEN 
 
El presente trabajo, tiene como objetivo principal fortalecer la comprensión lectora 
a través del diseño de una secuencia didáctica dirigida a estudiantes de grado once 
por medio de la literatura fantástica, específicamente con la novela Alicia en el país 
de las maravillas. Conceptualmente, los procedimientos investigativos y las 
aplicaciones didácticas aquí referidas, se fundamentan en los planteamientos de 
Anna Camps, quien propone un proceso de enseñanza y aprendizaje orientado al 
logro de objetivos mediante la realización de tareas concretas. En su propuesta, 
articula, de manera lógica y coherente, actividades decisivas para la comprensión 
de textos narrativos. De igual forma, esta secuencia didáctica se fundamenta en los 
planteamientos de Isabel Solé, que aportan a la reflexión acerca de la importancia 
de la comprensión lectora y la utilización del texto, como requisitos para 
desarrollarse de la mejor manera en la vida cotidiana y en la sociedad. Además de 
ello contara con la concepción de la lectura y la escritura por parte de Delia Lerner 
Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa, no busca comparar 
datos mediante análisis estadístico, de hecho tiene como objetivo la descripción de 
las cualidades de un fenómeno (Rodríguez Gil y Garcia1996). En este sentido, el 
objetivo principal de este informe es el diseño de una secuencia didáctica 
desarrollada para estudiantes de grado once. 
 
Palabras claves: Secuencia didáctica, Comprensión lectora, literatura fantástica, 
metodología. 
 
ABSTRAC 
 
The present work has as main objective to strengthen reading comprehension 
through the design of a didactic sequence aimed at eleventh grade students through 
fantasy literature, specifically with the novel Alice in Wonderland. Conceptually, 
investigative procedures and educational applications referred to herein, are based 
on the approach of Anna Camps, who proposes a teaching and learning process 
aimed at achieving goals by performing specific tasks. In its proposal, structured, 
logical and coherent manner, critical activities for understanding narrative texts. 
Similarly, this sequence is based on the approach of Isabel Solé, contributing to 
reflection about the importance of reading comprehension and use of text, such as 
requirements to develop in the best way in everyday life and society. Furthermore 
count on the conception of reading and writing by Delia Lerner Methodologically, this 
is a qualitative research, does not seek to compare data using statistical analysis, in 
fact aims at the description of the qualities of a phenomenon (Rodríguez Gil and 
Garcia1996). In this sense, the main objective of this report is designing a teaching 
sequence developed for eleventh grade students. 
Keywords: Teaching sequence, Reading Comprehension, fantasy literature, 
methodology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo servirá para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de 
grado once, quienes por medio del diseño de una secuencia didáctica podrán 
mejorar su comprensión lectora a través de la literatura fantástica, así mismo podrán 
tener mayor capacidad analítica frente a los textos narrativos y frente a pruebas 
estatales, se trasmitirán las bases necesarias que se deben tener para que haya 
una mejor comprensión, incluyendo los tipos de niveles que existen dentro de la 
lectura y aquellos elementos internos que se presentan al momento de enfrentarse 
al texto. Para desarrollar este trabajo se realizará una secuencia didáctica basada 
en los textos narrativos, específicamente en la literatura fantástica. 
 
En la actualidad la concepción de lectura y escritura se define solo como 
aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales; es decir, se piensa que la 
lectura es un proceso de decodificación y no de construcción de sentidos, y que la 
escritura es una labor exclusiva de la clase de lenguaje y no un asunto de todas las 
áreas. La versión de estas prácticas escolares parece atentar contra el sentido 
común, pues no posibilitan las nuevas concepciones respecto a estas prácticas -
que no pertenecen solo al sector educativo, sino también a la vida social. Por eso, 
debatir el problema de la lectura y la escritura requiere considerar cómo estas 
prácticas se producen, se distribuyen y se usan en la sociedad y en la escuela. 
 
Dentro de los inconvenientes que se  presentan en la escuela, según plantea Lerner, 
existen algunos factores que impiden la formación de futuros lectores. En  primer 
lugar existe una parcelación de los textos por considerar que si estos se tornan 
complejos los maestros no lograrían evidenciar el proceso en el aula para evaluar 
al alumno; se está enfatizando en la lectura oral por pensar que así es más fácil 
corregir los errores de lectura que presentan  los estudiantes (también en pro de la 
evaluación), pretendiendo hacer de los textos sólo una lectura literal, olvidando esa 
lectura silenciosa, para sí mismo, que también debe hacerse, que si bien, en ella es 
más difícil identificar los problemas que tiene el estudiante, este mismo puede lograr 
obtener significados importantes de los textos, que contribuirán en su desarrollo 
como lector. Aquí es donde el joven pone en juego sus conocimientos, dejando un 
tanto de lado esa lectura literal y haciendo énfasis en lo subyacente del texto.1 
También la profesora Lerner hace críticas con respecto a la hora de hacer la 
reflexión de los textos leídos en clase: el maestro es quien señala las 
interpretaciones de los mismos, que deben ser aprendidos por los estudiantes para 
que las tengan en cuenta en el momento de ser evaluados. Estas interpretaciones 
limitadas hechas por los profesores están dejando de lado las opiniones de los 
                                                          
1 Autor: Delia Lerner, título: Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario, Pág. 23. 
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estudiantes, sin tener en cuenta que un texto puede presentar diversas 
interpretaciones, más de las que el docente le adjudique. Respecto a esto, opina la 
autora, el profesor debe retardar su punto de vista acerca del texto leído en clase, 
escuchar primero las interpretaciones que hacen los estudiantes, preguntar acerca 
de las mismas cuando existan vacíos argumentativos.  
 
El alcance social de desarrollar esta secuencia didáctica es que ayudaría a mejorar 
la comprensión, la crítica, la argumentación y ayudaría que en las instituciones se 
le dé una mayor importancia a las interpretaciones y a las interiorizaciones que se 
hacen de las lecturas por parte de los alumnos que al mero hecho de repetir e 
interpretar literalmente lo que se lee, además de darle un valor más importante a los 
textos narrativos y especialmente a la literatura fantástica. 
 
Para lo anteriormente mencionado se propone una secuencia didáctica para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora, la cual se desarrollará en instituciones 
educativas. Esta secuencia busca contribuir a los esfuerzos emprendidos por 
diferentes autores para resolver los problemas que se presentan en los jóvenes 
respecto a la comprensión. El texto que se trabajará para el desarrollo de esta 
secuencia didáctica es Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carrol, ya que 
esta novela está cargada de metáforas, hipérboles y de interpretaciones, lo que 
hace que desde lo imaginativo se creen mundos fantásticos por medio de la lectura, 
la comprensión y la interpretación por parte de los lectores. Si los estudiantes 
entienden la importancia de comprender lo que leen y así mismo dan importancia a 
sus interpretaciones, al momento de ser evaluados, tendrán más seguridad 
respecto a lo que están leyendo y a lo que se les pregunta.  
 
Desde la semántica, se realizarán algunas actividades de clase, ya que es esta la 
que estudia los significados no literales en un determinado contexto comunicativo. 
En el caso de Alicia porque dentro de la novela muchas de las palabras utilizadas 
solo se les encuentran significado dentro del contexto en el que se enuncian. De ahí 
la necesidad y la complejidad de la misma, que supone múltiples elementos de 
análisis de contraste y de comparación que pueden conducir a los estudiantes a 
desarrollar su capacidad de análisis y de comprensión 
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PRESENTACIÓN 
 
Esta propuesta investigativa tiene como propósito fortalecer la comprensión lectora 
a través de la literatura fantástica, en estudiantes de grado 11°; de esta forma se 
considera la literatura de ficción no solo por el uso en la escuela sino también por 
las representaciones e interpretaciones que posibilita este tipo de literatura. 
 
En el primer semestre del año 2014, el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (ICFES) reformó la estructura y los componentes de la Prueba Saber 
redujo las asignaturas a Núcleo común (eran 8) a cinco grandes áreas y eliminó el 
componente flexible (eran 2), finalmente la prueba se comprimió mucho más en tres 
grandes campos: 1) Ciencias sociales y ciudadanas y lectura crítica, 2) Ciencias 
naturales y matemáticas; y 3) Inglés o lengua extranjera; reformas que por un lado 
evidencian la necesidad de encontrar una solución frente al déficit escolar que se 
ha puesto de manifiesto en las pruebas de estado, y que como se ha señalado, 
conciernen de manera directa las competencias de los jóvenes en materia de lectura 
crítica y de escritura. Esto sin dejar de lado que, según como lo señala el informe 
del DANE (2012), el 59% de los colombianos no lee libros y el promedio entre los 
lectores habituales, es de 1.6 libros leídos por habitante al año, cuando el promedio 
internacional es de 10 a 12 libros. 
 
Partiendo de esta constatación y teniendo en cuenta que esta dificultad no es la 
única presente dentro de los establecimientos escolares, es necesario subrayar 
igualmente que en ellos pueden existir ambientes de hostilidad debidos a la difícil 
realidad social de la región y de la ciudad, que para principios de 2015 registra un 
total de 45.615 personas desocupadas2, haciendo de Pereira, la tercera ciudad con  
el índice de desempleo más alto en el país. Esto sin dejar de lado otros fenómenos 
como la presencia de hechos de violencia, de drogas y de alcoholismo, no solo en 
las familias sino también en los jóvenes. Si bien la escuela es un espacio en el que 
se reproducen los esquemas sociales y por este hecho, aunque no únicamente, es 
un actor de primer orden en la sociedad. No necesariamente para hacerle frente a 
los problemas que aquí hemos evocado, sino para facilitar la reflexión en torno a 
ello, e invitar a los jóvenes a apropiarse del conocimiento y por esta vía a modificar 
su entorno. 
 
Así mismo el Ministerio de Educación Nacional saco el proyecto del plan nacional 
de lectura, desde el Plan se concibe la lectura como un acto de construcción en el 
que quien lee pone en juego su recorrido, sus saberes y sus intereses para dar 
sentido a aquello que encuentra en el texto. En los Lineamientos curriculares de 
Lengua Castellana, la lectura se define como3 “un proceso significativo y semiótico, 
cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del 
                                                          
2Periódico La Tarde, 28/02/2015. http://www.latarde.com/noticias/economica/147124-pereira-empezo-2015-tercera-entre-las-
de-mayor-desempleo (Consultado el 19/10/2015) 
3 http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-325394.html. 
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significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Leer es un proceso 
de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y 
el lector”  En esta línea, es claro que la lectura va más allá de la decodificación, ya 
que involucra procesos cognitivos complejos y exige al lector poner en relación, 
construir, cuestionar, tomar posición… “El lector no es una tabula rasa. Lo que se 
lee no cae en el vacío sino en su espacio personal, en su universo de 
significaciones. Se va a ir tramando, entretejiendo con su cultura, sus códigos, su 
pasado de lecturas, sus anticipaciones también, sus equívocos, sus deseos…4 
Cada nueva lectura va a suponer una reestructuración de ese espacio simbólico, va 
a suponer una lectura de lo ya leído. 
 
El lugar de la familia, es clave reconocer el papel que tiene la familia en la formación 
de los niños y jóvenes como lectores y escritores. Desde esta idea se plantea la 
necesidad e importancia de vincularla al Plan. Los niños que crecen en ambientes 
lectores, con disponibilidad de libros y demás materiales de lectura, y que ven a sus 
padres leyendo, tienen más probabilidades de convertirse en lectores para la vida. 
Al respecto Michèle Petit afirma: “(...) en ciertas familias bastante acomodadas, 
donde se puede comprar libros y donde estos “viven” con la gente (…) el libro se 
vuelve objeto de conversaciones; el niño ve a sus padres leer y se pregunta 
intrigado, cuál es el secreto que ellos encuentran en los libros y del cual él se siente 
excluido; a menudo los padres le cuentan o le leen historias por la noche, antes de 
que se duerma.5 Pero en otros medios esto no es posible, porque ahí la pobreza 
obliga a que todo el tiempo y la energía sean consagrados a asegurar la 
supervivencia, y la gente se siente avergonzada delante de un libro, o porque los 
libros evocan recuerdos de fracaso escolar, de aburrimiento, de humillación. O 
porque la madre, aislada, se ha deprimido y no ha podido cantar, reír, contar o leer 
historias a sus hijos”. 
 La anterior cita nos remite a la idea de que el interés por los libros se siembra en el 
hogar. Sin embargo, es necesario reconocer que en la realidad de las familias 
colombianas las condiciones para que los niños vivan en un ambiente lector no 
están dadas. Es frecuente encontrar a padres de familia cuya relación con los libros 
y la lectura es distante o nula. En otras circunstancias, aunque los padres sean 
lectores asiduos, por circunstancias laborales u otras, comparten poco tiempo con 
sus hijos. En este sentido, la escuela adquiere una responsabilidad especial: debe 
orientar y acompañar a los padres de familia para que reconozcan la importancia 
que como mediadores tienen en la relación que los niños establecen con la lectura. 
En esta línea, desde el Plan se propone que el trabajo con la lectura trascienda las 
fronteras de la escuela y logre que no solo los niños establezcan lazos con los libros, 
sino que la familia se relacione de manera afectiva con los libros. Elemento que 
tiene además fuertes implicaciones en las relaciones entre padres e hijos. 
Es justamente desde esta perspectiva que se inserta el presente proyecto. Es decir 
que, a través del fortalecimiento de la comprensión lectora y de la capacidad crítica 
                                                          
4 http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-325394.html. 
5 http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-325394.html 
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del alumno, los maestros en el aula pueden incidir en el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, por medio de nuevas estrategias  didácticas 
como la utilización de la literatura fantástica. 
 
Si los estudiantes entienden la importancia de comprender lo que leen y así mismo 
dan importancia a sus interpretaciones, al momento de ser evaluados, tendrán más 
seguridad respecto a lo que están leyendo y a lo que se les pregunta.  
 
Desde la semántica, se realizarán las actividades de clase porque es esta la que 
estudia los significados no literales en un determinado contexto comunicativo. En el 
caso de Alicia porque dentro de la novela muchas de las palabras utilizadas solo 
encuentran significado dentro del contexto en el que se enuncian. De ahí la 
necesidad y la complejidad de la misma, que supone múltiples elementos de análisis 
de contraste y de comparación que pueden conducir a los estudiantes a desarrollar 
su capacidad de análisis y de comprensión. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General: 
 
 Diseñar una secuencia didáctica  para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora de textos narrativos  (fantásticos) en estudiantes de grado 11°. 
Objetivos específicos: 
 
 Discutir acerca de las principales problemáticas de las prácticas de 
enseñanza de lectura y escritura en la escuela. 
 
 Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento la comprensión 
lectora de textos narrativos  (fantásticos) en estudiantes de grado 11°. 
 
 Sustentar y valorar la secuencia didáctica a través de los documentos legales 
vigentes del MEN. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del diseño de esta secuencia didáctica, la cual está orientada al 
mejoramiento de la comprensión lectora, por medio de la literatura fantástica y 
dirigida a estudiantes de grado once, es necesario trabajar varias categorías 
conceptuales como, el lenguaje, asumiendo la concepción de Vigotsky, quien 
destaca la importancia del lenguaje como principal vía de transmisión de la cultura 
y el pensamiento. Luego, se continuará con la comprensión lectora desde los 
lineamientos curriculares y desde Lerner. Se trabajará la literatura, desde la 
perspectiva de Nussbaum, la cual manifiesta que la literatura tiene la capacidad de 
desarrollar la imaginación y por ende transformar la realidad si se quiere. Para la 
categoría de la literatura fantástica se trabajara la significación del genero desde 
Barrenechea, la cual define la literatura fantástica como la que presenta en forma 
de problemas hechos a-normales, a-naturales o irreales en contraste con hechos 
reales, normales o naturales .Se trabajara el texto narrativo desde la perspectiva de 
cortes y bautista, quienes resignifican el termino con los planos presentados en este 
tipo de textos. Luego se trabajará el modelo comunicativo de Isabel Solé, la cual 
replantea la manera de ver los procesos fundamentales de la lectura como el antes, 
durante y después de la lectura. Por último, se abordará la secuencia didáctica 
desde Camps, quien enfatiza en definirla como una estrategia pedagógica que sirve 
para realizar un conjunto de acciones intencionadas para desarrollar aprendizajes 
específicos. A continuación, se profundizará en cada una de las categorías 
mencionadas.  
 
LENGUAJE 
El desarrollo del lenguaje según Vygotsky, está basado en  su concepción acerca 
de la génesis del lenguaje en la teoría de Sapir (1921; citado por Vygotsky, 1934), 
mediante la cual, afirma que el lenguaje es fuente de unidad de las funciones 
comunicativas y representativas de nuestro entorno. Para dicho autor, el lenguaje 
tiene un desarrollo específico con raíces propias en la comunicación pre lingüística 
y que no depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la interacción 
con su medio. A partir de esto podemos señalar que el lenguaje es una función que 
se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno ya que, 
biológicamente, posee las estructuras necesarias para crear signos de 
comunicación verbal. En ese sentido, el proceso evolutivo lleva a los seres humanos 
a manejar instrumentos (símbolos), como el lenguaje, para adaptarse a su 
entorno. Por tanto, la conducta humana está organizada y controlada tanto por 
intenciones reales (del propio individuo) como por intenciones atribuidas por 
otros (provenientes de la interacción con los demás). 
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Entre tanto, la concepción de Vygotsky6 también destaca la importancia del lenguaje 
en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y 
símbolos, son capaces de construir conceptos mucho más rápido.Por tanto, el 
lenguaje viene a ser la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo 
principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. 
A partir de esto se puede señalar que el lenguaje es una función que se adquiere a 
través de la relación entre el individuo y su entorno, ya que biológicamente, posee 
las estructuras necesarias para crear signos de comunicación verbal.  
Por tanto, es indispensable favorecer la interacción social en el aula de clases, a 
través del diálogo de los estudiantes con su entorno académico y social donde la 
lectura cumple un papel fundamental, ya que leer es comprender al otro, 
comprender el mundo que se habita; es un proceso que implica activamente al lector 
porque es imprescindible que este encuentre sentido al efectuar el proceso cognitivo 
que supone leer, lo que exige qué va a leer y con qué propósitos. 
Es importante destacar dentro de este marco teórico la comprensión lectora definida 
por los lineamientos curriculares de la lengua castellana y por parte de la autora 
Lerner, quien es muy acertada para direccionar la comprensión lectora dentro del 
aula 
Comprensión lectora 
La concepción de comprensión lectora es abordada desde los lineamientos 
curriculares y las prácticas de lectura en el aula por Delia Lerner.  
Dentro de los lineamientos curriculares7 se abordan diferentes autores con textos 
que están constituidos por ensayos y conferencias de Alfonso Reyes, Juan José 
Arreola, Ernesto Sábato y Ortega y Gasset, entre un corpus amplio de escritores 
que se han referido al problema de la escuela y de la educación los cuales proponen 
una manera más didáctica en la enseñanza de la lectura en la escuela. 
 
Sábato afirma frente a la escuela, que los programas curriculares y los libros de 
texto pueden constituir un obstáculo para alcanzar propósitos auténticos en el 
estudio de las artes y de las ciencias en el contexto escolar.8 Es indudablemente, 
un argumento muy atinado de Sábato y de Arreola ya que no se puede pretender 
“enseñar” literatura, ni se puede aprenderla, a partir de listados de nombres y 
taxonomías periodizantes; no es posible la recepción literaria si no hay procesos de 
interpretación, es decir, si no hay lectura de las obras mismas. El problema no es 
tanto de la cantidad de libros que los muchachos tendrían que leer sino la 
imposibilidad de vivenciar el asombro con la lectura crítica de unas cuantas obras. 
 
                                                          
6MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de la lengua castellana. Bogotá, 1998.  
7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Bogotá, 2006, 
p. 21-23. 
8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de la lengua castellana. Pag. 25 
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En concordancia con Sábato, Arreola dice que más o menos unas diez obras bien 
leídas y discutidas en grupo, en el transcurso del bachillerato, son suficientes para 
la formación de un lector que luego, impulsado por aquella experiencia, buscará por 
su cuenta las obras que más responden a sus deseos. Lo que hace que sean “bien 
leídas”9, es la suscitación del posicionamiento crítico y argumentado, así haya que 
contraponerse a los juicios del profesor o a juicios que aparecen.  
 
La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos, hacia un 
enfoque de los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de 
comunicación. El desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y 
escuchar se convirtió en el centro de los desarrollos curriculares. Sin embargo, en 
nuestro contexto, el trabajo sobre las habilidades comunicativas tomó una 
orientación muy instrumental, perdiendo de vista las dimensiones socio-culturales y 
éticas, e incluso políticas de las mismas. Insistimos que no estamos abogando por 
una postura en la que el aspecto técnico, e incluso el instrumental, pierdan 
importancia; al contrario, buscamos que se les encuentre su verdadero sentido en 
función de los procesos de significación; el trabajo sobre las cuatro habilidades debe 
fortalecerse en función de la construcción del sentido en los actos de comunicación. 
 
En la tradición lingüística y en algunas teorías psicológicas, se considera el acto de 
“leer” como comprensión del significado del texto. Algo así como una decodificación, 
por parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un 
código, y que tiende a la comprensión. En una orientación de corte significativo y 
semiótico tendríamos que entender el acto de leer como un proceso de interacción 
entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, 
y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, 
política, ideológica y estética particulares, y que postula un modelo de lector; 
elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que se 
juegan intereses, intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y 
las valoraciones culturales de un grupo social determinado. 
 
En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 
semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 
búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta 
orientación tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de 
lectura que la escuela privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de variables, 
de lo contrario estaremos formando decodificadores que desconocen los elementos 
que circulan más allá del texto. En este punto la teoría pragmática cobra su valor: el 
tomar los actos de significación y los actos de habla como unidades de análisis y no 
sólo la oración, el enunciado o el texto a nivel interno, resultan ideas centrales: 
“Deberíamos concebir dos enfoques pragmáticos diferentes: una pragmática de la 
significación (cómo representar en un sistema semántico fenómenos pragmáticos) 
y una pragmática de la comunicación (cómo analizar los fenómenos pragmáticos 
que se producen en un proceso comunicativo” 
 
                                                          
9 Ibíd. Pág. 22. 
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Con lo anterior mencionado cabe resaltar la comprensión lectora a través de Lerner 
quien en su libro Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario 
propone cambios por parte de los maestros para concebir la lectura de una manera 
diferente, La lectura, según la autora, posibilita adentrarse en mundos distintos del 
que uno se mueve, también reflexionar acerca de nuestra realidad para 
comprenderla mejor, contribuye al que lee para cumplir distintos propósitos en su 
vida personal: armar un mueble, informarse, disfrutar de una obra literaria. Además 
de comunicar, la lectura tiene el objetivo de relacionarse con el mundo del lector10.  
Al aplicar la lectura como método de enseñanza, la escuela no está teniendo en 
cuenta el contexto sociocultural en que se desarrollan los estudiantes, lo que indica 
que es difícil que los jóvenes puedan poner en práctica las clases de lectura en su 
vida cotidiana; la parte social en la que interactúan los educandos está divorciada 
de las lecturas que comparten en las aulas. 
Para seguir desarrollando este marco teórico se destaca a la filósofa Nussbaum, 
quien reconstruye la idea de la literatura y la imaginación narrativa haciendo de la 
literatura una parte importante en el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes. 
Literatura 
Dentro de este marco teórico es importante resaltar a la filósofa Nussbaum,11 la 
literatura es más que un entretenimiento o que una actividad de élite, la literatura 
tiene la capacidad de desarrollar la imaginación, pero al mismo tiempo, forma las 
capacidades que ayudan al ser humano a realizar un mejor análisis de la realidad, 
y desde allí poder, si se quiere, transformarla. Entre tanto, la literatura no es sólo 
ficción escrita en un papel, la literatura, las novelas, son realistas como asegura esta 
autora, porque representan distintas vidas y circunstancias, las cuales despiertan 
en los lectores sentimientos de empatía, que les permite confrontarlos con su propia 
vida, con su propia realidad, con su mundo mismo. Esto es lo que denomina esta 
autora como “imaginación literaria”, porque ella se va formando con la literatura en 
la medida en que esta nos acerca a otras realidades. 
Por tanto, desde y con la literatura, la imaginación literaria es personificada, es 
simbolizada, y por ello los estudiantes podrán observar las acciones humanas que 
circundan su cotidianidad. De allí la importancia de la imaginación narrativa, como 
desarrollador de una capacidad crítica que posibilita al estudiante a convertirse en 
un ciudadano integrante y participante de una verdadera democracia. Es a través 
de la imaginación, del arte mismo, que el hombre comprende el sufrimiento del otro, 
se solidariza y trasciende la tradición y la autoridad de manera adecuada. 
De este modo, habilitar la capacidad crítica es reconocer la importancia de la 
autocrítica, en la medida que la democracia necesita de ésta para que los 
                                                          
10 LERNER DELIA, Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo imaginario, Fondo de cultura de España 
2001. Pág. 4 
11
NUSSBAUM, Martha. Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Barcelona: Katz, 2010, p. 
94. 
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ciudadanos puedan pensar por sí mismos y sean críticos en la toma de decisiones. 
Entre tanto, se apunta a una democracia como una forma de conciencia, en donde 
por supuesto la educación cumple un papel fundamental, y será la literatura el 
recurso que puede inculcar el pensamiento crítico en aras de aquella democracia.  
Por supuesto en el ejercicio de la democracia como una forma de conciencia, el 
hombre puede verse como miembro de una nación que es heterogénea y de un 
mundo que es complejo, en donde podrá cuestionar las tradiciones y aprender de 
ellas, además de preocuparse por los problemas de cualquier tipo y tratar de que 
todos se comprendan entre sí. 
Estos serán los propósitos de la educación liberal como cultivo de la humanidad o 
la formación para una ciudadanía mundial, según Nussbaum12, la capacidad de 
autoexamen, es decir, la capacidad de verse a uno mismo como ser humano que 
está en interdependencia con otros personas que piensan y actúan diferente, ya 
que en la actualidad la falta de reflexión sobre sí mismo conlleva a un problema 
común entre la personas debido a que suelen tratar de manera irrespetuosa a los 
otros. 
De esta manera la enseñanza de la literatura cobra una gran importancia, ya que 
con ella se busca “convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica 
para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo 
emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático.”13 Es por ello, que 
la escuela tiene el deber de abordar obras literarias y con ello generar lectores 
críticos, sensibles y por supuesto creativos. 
Entendiendo que algunos de los problemas frente a la comprensión lectora se debe 
a que los estudiantes no saben identificar, interpretar y producir diferentes tipos de 
textos, que en un alto porcentaje el cuento es el más utilizado en la didáctica de la 
literatura, que incluso los estudiantes no entienden que en cada tipo de texto se 
ponen en juego diferentes habilidades y que los textos poseen un léxico particular, 
o que no reconocen la intención comunicativa de los textos, y que poseen dificultad 
para relacionar los contenidos de los diferentes textos, y que no hacen una lectura 
crítica, es que se hace necesario entender que el texto debe ser leído, 
interactuándolo y conectándolo con la realidad social. 
Es importante dentro de este marco teórico es importante la concepción del texto 
narrativo por Cortes y Bautista, quienes son bastante acertados en cuanto al género 
narrativo y de sus características más importantes. 
 
 
 
 
                                                          
12Ibíd. p, 123. 
13MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Bogotá, 2006, 
p, 25. 
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Texto narrativo 
 
Así pues para desarrollar este trabajo investigativo se tendrá en cuenta la definición 
de texto narrativo, por parte de Cortes y Bautista. Se puede decir que el texto 
narrativo es una historia que se cuenta con lenguajes que, a su vez, se convierten 
en signos lingüísticos. Dichos signos son relatados por un agente que no es el 
escritor, sino por un agente denominado técnicamente narrador, quien a lo largo de 
su relato puede transferir de manera provisional su función de narrar a uno de los 
personajes y de esta manera se presenta el estilo narrativo.  
 
Es así como, al interior de los esquemas mentales que maneja la persona, se 
encuentra un esquema narrativo que hace referencia a la estructura de las 
narraciones, que facilitan su comprensión. Lo anterior se obtiene en la medida que 
los estudiantes interactúen con el discurso narrativo y lo socialicen con los demás 
participantes, teniendo en cuenta las características que presentan las narraciones 
en su estructura, el esquema narrativo es una representación mental interna e 
idealizada de las partes de un cuento prototípico y las relaciones entre esas partes 
facilitando su comprensión y recuerdo. 
Los personajes cumplen un papel fundamental en la historia debido a que, a través 
de ellos, se forma el hilo conductor de los hechos o acontecimientos, “un personaje 
necesita preparación para ir a la aventura; este momento previo a la acción se le 
denomina o se conoce como adquisición de competencia. Así, del mismo modo se 
necesita ciertas destrezas físicas y/o intelectuales y cualidades éticas. Una vez 
preparado o cualificado, el personaje está listo para entrar en acción”.14  Desde este 
contexto, es importante tener en cuenta que el personaje o los personajes, en 
especial el principal, pretenden cumplir con una meta y, por lo tanto, desencadenar 
una serie de acciones, cuya secuencia es el reflejo del deseo del personaje de 
ejecutar esas acciones. 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta dentro de los relatos son las 
características que presentan desde diferentes planos proponen que un texto tiene 
diferentes planos15:  
 
Plano de la narración: esto nos referencia que todo relato presupone un narrador 
(que no es el autor), un ser que cuenta la historia a otro llamado narratorio (distinto 
del lector); el narrador es una estrategia discursiva inventada por el autor, es un 
sujeto implícito al mismo texto al cual se dirige el narrador16. 
                                                          
14 CORTES, Tique, BAUTISTA, James. CABRERA, Álvaro. Maestros generadores de textos (Hacia una didáctica 
del relato literario). 1998. P. 33. 
15 CORTES, Tique, BAUTISTA, James. CABRERA, Álvaro. Maestros generadores de textos (Hacia una didáctica del relato 
literario). 1998. P. 30. 
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Plano del relato: En este espacio se presenta todo lo relacionado con el modo o los 
modos de contar, se encuentran los elementos concernientes a la focalización 
(quién observa y qué observa) y el alcance (qué tanto puede saber del personaje o 
del ámbito en el que éste se mueve). Es también entendido como el elemento del 
plano de relato, las formas de citación discursiva, el discurso directo, el indirecto y 
el indirecto libre 
 
Cuando se conocen los planos del relato se puede entrar a desarrollar la 
interrogación de un texto, teniendo en cuenta los modos de contar y la forma como 
se presenta el discurso escrito, sacando provecho de todos esos elementos que 
conforman la historia y que en la mayoría de las ocasiones los estudiantes pasan 
por alto como, por ejemplo, las voces, los diálogos, las demarcaciones de guiones, 
etc. 
  
De igual manera, se incluye en el plano del relato los llamados signos de 
demarcación, que son los que se usan para dar inicio al relato o para cerrar el final, 
esto con el fin de distinguir las frases pensadas, de las frases dichas en un diálogo; 
son también los que permiten diferenciar lo que sucede en la realidad y lo sucedido 
en el sueño o en la imaginación del personaje. 
Plano de la historia: Retomando el planteamiento de los autores mencionados 
anteriormente, en el desarrollo de la historia se encuentra todo lo relacionado con 
los personajes, los tiempos, los espacios y las acciones que se desarrollan en el 
mundo ficcional, que puede ser hecho a imagen y semejanza de nuestra realidad, 
alterando las leyes que rigen el mundo.  
 
En el momento inicial debe aparecer algo llamado intencionalidad: el personaje tiene 
una vocación y un destino. El actor puede querer o no, saber o no, deber o no, poder 
o no, hacer. Competencias que hacen del personaje un sujeto potencialmente capaz 
de lograr su objetivo.  
 
En ese sentido, no basta con la intensión, según el autor es preciso tener una 
motivación que permita pasar al acto. Debe ocurrir algo que seduce, persuade, 
obligue, mueva al personaje, es decidirse y aceptar ir a la acción. Se pude decir que 
toda acción narrativa es precedida por una relación contractual llamada 
técnicamente manipulación17. 
Desde este contexto, es importante tener en cuenta que el personaje o los 
personajes, en especial el principal, pretenden cumplir con una meta y, por lo tanto, 
desencadenar una serie de acciones, cuya secuencia es el reflejo del deseo del 
personaje de ejecutar esas acciones. Después de que el personaje ha superado 
una prueba o logrado su objetivo final, se realiza una evaluación que cierra el 
                                                          
17 CORTES, Tique, BAUTISTA, James. CABRERA, Álvaro. Maestros generadores de textos (Hacia una didáctica del relato literario). 1998. 
P. 30. 
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recorrido narrativo. Esta suele darse de múltiples maneras: la autosatisfacción, el 
premio, el reconocimiento que los otros hacen de su acción. 
 
Los acontecimientos se dividen en dos aspectos fundamentales: el orden de los 
acontecimientos y estabilidad de identidad. Cuando se hace referencia al orden de 
los acontecimientos se refiere a un orden de tipo causal y cronológico de los 
sucesos como, por ejemplo, pasar de la noche al día, nacer para luego morir, etc. 
Con relación a la estabilidad de identidad que poseen los personajes durante el 
transcurso del relato, es decir, que no se presentan alteraciones de manera 
inesperada sino que estás se presentan de forma clara para el lector. 
 
La siguiente categoría es bastante importante para el desarrollo del diseño de esta 
secuencia didáctica ya que Ana María Barrenechea, resalta la importancia y le da 
una categorización y conceptualización a la literatura fantástica. 
 
 
 
Literatura fantástica 
Una destacada estudiosa del género fantástico y que conforma este marco teórico 
es, Barrenechea esta define la literatura fantástica como «la que presenta en forma 
de problemas hechos a-normales, a-naturales o irreales en contraste con hechos 
reales, normales o naturales» Barrenechea pone el acento en el conflicto que se 
crea al confrontarse la realidad, o lo que se considera normal, con hechos que 
pertenecen a otro orden. 
Lo fantástico decimonónico, en suma, surge siempre por oposición o contraste con 
lo real y cotidiano, lo conocido y representativo de nuestro mundo, y necesita 
apoyarse en un punto de referencia familiar para el lector. Los personajes de los 
relatos clásicos que trabajamos viven en un mundo perfectamente identificable, y 
sus costumbres, rutinarias o extravagantes, podrían ser compartidas por cualquier 
lector. Por otra, un elemento extraño, impreciso y perturbador se introduce en sus 
vidas y va empañando progresivamente su pacífica existencia. Lo sobrenatural, «la 
realidad extraña», como dice Todorov, aparece como una ruptura del orden natural 
transformando la percepción del mundo de los personajes e incluso a ellos mismos, 
si es que logran salir indemnes de la experiencia. De pronto nos damos cuenta de 
que, por debajo de nuestra realidad, existe otro mundo regido por leyes que 
desconocemos totalmente. Esta realidad extraña se hace evidente a los ojos del 
personaje y del lector y ambos se sumergen, por unos instantes, en una experiencia 
inolvidable y perturbadora 
El agente central de esta secuencia didáctica es la comprensión lectora, y es Isabel 
Solé la que por medio de su modelo comunicativa centra la enseñanza de la 
comprensión dentro del aula por medio de su modelo. 
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Modelo comunicativo 
Dentro de este marco teórico se toma el modelo comunicativo ascendente, de 
Solé18, ya que esta considera que la interpretación del texto se hace por medio de 
un proceso ascendente, secuencial y jerárquico en donde el lector comienza por las 
letras y los conjuntos de estas, y continúa por las unidades más amplias y 
complejas, como las frases y el texto en su totalidad. Este modelo solo se centra en 
el texto y tiene como base la teoría tradicional (la decodificación de las palabras…), 
ya que se piensa que el lector comprende el texto sólo porque lo puede decodificar 
en su totalidad, esto requiere que la lectura sea digerida como tal, y no se puedan 
saltar frases ni palabras para llegar a su finalidad, la comprensión de la misma.  
En esta interacción entre el texto y el lector existen unos subprocesos a la hora de 
abordar una lectura para su respectiva comprensión, en el que Solé, nos sugiere 3 
en los que incluye tanto elementos externos (el texto y la construcción de 
significados) como elementos internos (situaciones afectivas, entorno, objetivos) 
antes, durante y después de la lectura. 
 
Así mismo encontramos el modelo Interactivo En este modelo la lectura es un 
proceso interactivo entre el lector y el texto, en el cual los individuos buscan 
información para cumplir los objetivos que guían la lectura, lo cual implica la 
presencia de un lector activo que procesa el texto. Es la unión de los dos modelos 
anteriores, ascendente y descendente mezclados también con los conocimientos 
previos.  
 
Para este modelo de comprensión lectora son tan importantes los elementos que 
interactúan en el texto, como los procesos que intervienen para su decodificación, 
y el lector. Solé lo explica como el modo en el que el lector se sitúa ante el texto, los 
elementos que lo componen generan en él expectativas a distintos niveles (el de las 
letras, las palabras…)19 de manera que la información que se procesa en cada uno 
de ellos funciona como un input para el nivel siguiente; así, a través de un proceso 
ascendente, la información se propaga hacia niveles más elevados, pero 
simultáneamente, dado que el texto genera también expectativas a nivel semántico 
de su significado global, dichas expectativas guían la lectura y buscan su 
verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico, grafofónico) a través 
de un proceso descendente. Así, el lector utiliza simultáneamente su conocimiento 
del mundo y su conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de 
él. Finalmente, el lector es un sujeto activo que casi siempre buscará significado, ya 
sea en esquemas de conocimientos, realizará inferencias, predicciones, 
seleccionarán la información importante y no sólo se centrarán en palabras y 
oraciones aisladas.  
 
                                                          
18 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Barcelona: Graó, 1992, p. 39 
19 Isabel, Solé. Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona, 1998.Pag. 38. 
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En esta interacción entre el texto y el lector existen unos subprocesos a la hora de 
abordar una lectura para su respectiva comprensión, en el que Solé, nos sugiere 3 
en los que incluye tanto elementos externos (el texto y la construcción de 
significados) como elementos internos (situaciones afectivas, entorno, objetivos) 
antes, durante y después de la lectura.20 
 
A) Antes de la lectura: Este subproceso trata de establecer los objetivos que como 
lo plantea Solé. 21¿Para qué se lee? “Para aprender, para presentar una ponencia, 
para presentar la lectura en voz alta, para obtener información precisa, para seguir 
instrucciones, para revisar un escrito, para demostrar que se ha comprendido, por 
placer, entre otros” ¿Qué se sabe del texto? ¿De qué se trata el texto?, ¿Qué dice 
su estructura? En esta dirección, Solé manifiesta que para encontrar sentido a la 
lectura es necesario que el estudiante sepa qué debe hacer, esto es, que conozca 
los objetivos que se pretenden, que sienta que es capaz de hacerlo y que encuentre 
interesante lo que se propone. Otro elemento motivador que señala la autora son 
las denominadas “situaciones de lectura reales”, entendiéndose por estas aquellas 
circunstancias en las cuales el niño resuelve una duda, adquiere una información 
necesaria para determinado proyecto o aborda el texto de una manera autónoma 
sin presiones. La motivación también está ligada con las relaciones afectivas que el 
estudiante pueda establecer con el lenguaje. 
 
Otra de las estrategias que sugiere la autora es tener en cuenta los conocimientos 
previos del sujeto, ya que esta cogniciones anteriores condicionan la interpretación 
que el sujeto construye. En este orden de ideas la autora hace un listado de 
sugerencias para incentivar los conocimientos previos en el proceso de la lectura22:  
 
1. Dar algún tipo de información general sobre lo que se va a leer: no se trata de 
explicar el contenido sino de indicar a los estudiantes su temática y su contexto 
general, intentando que puedan relacionar esto con el cúmulo de experiencias 
previas que comporta cada individuo. Además, se debe comunicar a los estudiantes 
sobre el tipo de texto que van a leer, este es otro medio de proporcionarles 
conocimientos previos que les pueden ayudar en la tarea comprensiva.  
2. Ayudar a los estudiantes a fijarse en determinados aspectos del texto que puedan 
activar sus conocimientos previos: el maestro puede detenerse en características 
del texto que activen conocimientos sobre el significado de ciertos indicadores 
gráficos o metalingüísticos (los títulos, los subtítulos, las enumeraciones, los 
subrayados, los cambios de letra, las palabras clave o ciertas expresiones 
recurrentes).  
 
                                                          
20 Isabel, Solé. Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona, 1998. Pag. 54 
21 Isabel, Solé. Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona, 1998.Pag. 40. 
22 SOLE, ISABEL (1996). Estrategias de comprensión de la lectura. Barcelona: Editorial Grao. Pag. 44. 
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3. Animar a los estudiantes a que expongan lo que conocen sobre el tema: se 
sustituye la explicación del profesor por las intuiciones cognitivas de los estudiantes 
respecto del texto a leer.  
4. Establecer predicciones sobre el texto: a pesar de que toda la lectura es un 
proceso continuo de formación, verificación de hipótesis y predicciones sobre lo que 
sucede en el texto, hay unas acciones que se hacen antes de empezar a leer y que 
se dejan entrever en apartados del texto, por ejemplo, el título o las ilustraciones.  
 
5. Promover las preguntas de los estudiantes acerca del texto es parte fundamental 
de este punto, cuando un estudiante plantea preguntas pertinentes sobre un texto, 
no solo está haciendo uso de su conocimiento previo sobre el tema sino que, al 
mismo tiempo, se hace consciente de lo que sabe y de lo que ignora sobre el tema, 
lo cual constituye una forma de aprender. En este sentido, se consideran preguntas 
pertinentes aquellas que resultan acordes con el objetivo general que orienta la 
lectura y que conducen a establecer y esclarecer el tema del texto, sus ideas 
principales o su núcleo argumental. 23 
 
b. Durante la lectura: En este subproceso, es decir, en el acto mismo de leer, es 
pertinente formular hipótesis, aventurar predicciones sobre el texto, plantear 
preguntas sobre lo leído; el anterior procedimiento estratégico permite aclarar 
posibles dudas acerca del texto, lo cual implica ejecutar ciertas prácticas ajenas al 
proceso de comprensión de lectura como, por ejemplo, releer las partes confusas, 
consultar el diccionario, pensar en voz alta para asegurar la comprensión, crear 
imágenes mentales para visualizar descripciones. De igual manera, comprender un 
texto implica ser capaz de realizar un resumen que reproduzca, de forma sucinta, el 
significado global. Van Dijk (1983), cit. por Solé (1992), señala que lo que se 
requiere es poder diferenciar lo que constituye lo esencial del texto de lo que es 
secundario. 24 
1. Lectura compartida: las tareas de lectura compartida se consideran como una 
ocasión para que los estudiantes usen las estrategias comprensivas que les resultan 
más útiles a la hora de abordar los textos. Pueden considerarse, además, como un 
medio que tiene el maestro para la evaluación formativa sobre los modos de leer de 
los educandos, es decir, como un recurso para implementar propuestas de acuerdo 
con las necesidades que estos tienen o presentan. En este sentido, Solé 
recomienda como estrategias coadyuvantes de la comprensión lectora las 
siguientes prácticas: 25 
 
 Formular predicciones sobre el texto que se va a leer.  
 Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído.  
                                                          
23 Isabel, Solé. Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona, 1998.Pag. 42. 
24 Isabel, Solé. Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona, 1998. Pag. 55. 
25 Isabel, Solé. Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona, 1998.Pag. 35 
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 Aclarar posibles dudas acerca del texto.  
 Resumir las ideas del texto.  
En este orden de ideas, la tarea de la lectura compartida se apoya en el intercambio 
de responsabilidad entre el profesor y los estudiantes, algunas veces el profesor y 
otras veces los estudiantes asumen la responsabilidad de organizar la lectura y de 
implicar a los demás en ella. Se trata de que el profesor y los estudiantes lean en 
silencio un texto o un fragmento del mismo. 
 
En las tareas de lectura compartida, resumir o recapitular se entiende que se trata 
de exponer brevemente lo leído. Clarificar dudas se refiere a comprobar, 
preguntándose uno mismo, si comprendió el texto. Con el auto cuestionamiento se 
pretende que los estudiantes aprendan a formular preguntas pertinentes para 
interrogar al texto. La predicción consiste en establecer hipótesis ajustadas y 
razonables sobre lo que, eventualmente, va a decir el texto, apoyándose para ello 
en la interpretación que permite la lectura adelantada hasta el momento y el bagaje 
de previos conocimientos y experiencias del lector.  
 
c. Después de la lectura: En este proceso se busca, entre otros propósitos, que 
los jóvenes realicen resúmenes interpretativos antes que reseñas descriptivas, que 
aprendan a formular interrogantes, a responder preguntas, a recontar y a utilizar 
organizadores gráficos, es decir, indicadores que den cuenta de lo comprendido.  
 
Solé realiza una descripción de lo que es la idea principal; así pues, asevera que 
existen varias concepciones acerca de lo que es la idea del texto. Para dar una 
explicación puntual de lo que entiende por ésta, efectúa la distinción explicativa 
entre el tema del texto y la idea principal del mismo, la cual, según el autor, informa 
acerca del enunciado o enunciados más importantes que el escritor utiliza para 
explicar el tema; ésta, por su parte, bien puede estar explícita o implícita. 
 
Para finalizar con este marco teórico encontramos a Cesar Coll y a Camps para la 
definición y los pasos de una secuencia didáctica. Esta propuesta se plantea 
teniendo en cuenta a Camps (2004), desde el campo de la didáctica de la lengua, 
la cual propone la noción de secuencia didáctica entendida como “una estructura de 
acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para 
alcanzar el aprendizaje”26 
 
Para terminar con este marco teórico se toma la definición de secuencia didáctica 
realizada por Anna Camps, quien centraliza más la realización de la misma y nos 
da unas pautas importantes para que haya unas planeaciones más focalizadas en 
el aprendizaje y la enseñanza en el aula. 
 
 
 
                                                          
26 Anna CAMPS, Felipe ZAYAS (coords.), Secuencias didácticas para aprender gramática. Serie Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, Ed. Graó, Barcelona, 2006. Pag.3 
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Secuencia didáctica 
 
La siguiente concepción es referida en todos los macroproyectos de la licenciatura 
en español y literatura, se entiende la secuencia didáctica como una estrategia 
pedagógica la que se define como un conjunto de acciones intencionadas, 
relacionadas entre sí, donde se pretende desarrollar aprendizajes específicos, 
teniendo como base la interacción, el diálogo y los materiales de apoyo que forman 
parte del contexto educativo y que son los que garantizan el éxito de los objetivos 
trazados.  
 
La secuencia didáctica es un campo del saber con nuevas perspectivas, que 
mediante la reflexión, comprensión y proposición de estrategias didácticas, 
pretende responder a interrogantes tales como: qué enseñar, cómo enseñar, por 
qué hacerlo y de qué manera, todo ello en torno a unas prácticas de enseñanza 
específicas. De igual manera, la secuencia didáctica se enfoca en un trabajo 
globalizado, que permite identificar las falencias evidenciadas y de esta manera 
desarrollar aprendizajes y adquirir conocimientos, incluyendo el aspecto evaluativo 
que incide directamente en el proceso, por lo que se identifican las dificultades y los 
logros alcanzados por los estudiantes. 
En efecto la secuencia didáctica pretende que los estudiantes procesen la 
información y la interioricen a partir de la reflexión y la interacción, mediante la 
implementación de estrategias que fortalezcan para este caso, la comprensión 
lectora. 
En tal sentido se acoge esta estrategia didáctica, como una manera de 
contextualizar una serie de actividades relacionadas con el fortalecimiento de la 
comprensión lectora. A través de esta, se pretende crear las condiciones necesarias 
para establecer situaciones de aprendizaje en contextos reales, considerando las 
condiciones particulares de cada estudiante y los espacios donde pueden ser 
llevadas a cabo estas prácticas. 
Desde la perspectiva de Camps27 la secuencia didáctica permite el desarrollo de 
situaciones interactivas, donde el docente es el que media en la formación del 
conocimiento, ofreciendo diferentes estrategias al estudiante para que este aplique 
sus saberes en contextos sociales, culturales y familiares.  
La ejecución de esta estrategia didáctica se realiza a través de una serie de fases, 
entre las que se encuentran: 
a) Fase de presentación: entendida como la activación de conocimientos previos, 
es una fase de motivación para los nuevos aprendizajes donde se logra una 
relación entre las nociones que el estudiante posee en torno a un tema y lo que 
                                                          
27CAMPS, Ana. Secuencias didácticas para aprender a escribir. Serie Didáctica de la lengua y la literatura. 
Barcelona: Graó, 2003.Pag. 13 
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va a aprender. En esta etapa también se definen los contenidos de enseñanza y 
los contenidos de aprendizaje, así mismo la guía metodológica que se 
desarrollará en la respetiva sesión. 
 
b) Fase de realización: etapa que tiene como fin lograr que los estudiantes 
comprendan y apliquen los saberes enseñados. Esta fase tiene como objetivo la 
explicitación de los contenidos de aprendizaje, incorporando nuevos 
conocimientos por medio de actividades individuales y grupales, que le permitan 
al estudiante poner en práctica los nuevos saberes de manera que se vean 
reflejados en la comprensión de diferentes tipos de texto, lo cual les permitirá 
cumplir satisfactoriamente las actividades que se plantearán en la siguiente fase. 
c) Fase de evaluación: esta fase consiste en la práctica a través de actividades en 
las que el estudiante debe aplicar las destrezas y los conocimientos aprendidos 
para este caso la comprensión de un texto dramático a través de una 
representación teatral. De esta  manera, se está haciendo uso de la creatividad 
incorporando todos los aprendizajes asumidos durante la secuencia, por ello, 
esta fase no es la última, teniendo en cuenta que se va realizando a lo largo de 
toda la secuencia didáctica. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Este estudio investigativo es de un enfoque cualitativo, es decir, no busca comparar 
datos mediante análisis estadísticos, de hecho la metodología cualitativa tiene como 
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno.28 Una primera 
característica de esta investigación se manifiesta en su estrategia para tratar de 
conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad y no a través 
de la medición de algunos de sus elementos, es a través de la secuencia didáctica 
lograremos identificar falencias en el proceso de la comprensión lectora por medio 
de los estudiantes participantes de la misma. La segunda característica es el uso 
de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y 
en diferentes circunstancias culturales, busca menos la generalización y se acerca 
más a la fenomenología y lo relacionado a lo simbólico a través de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se observara características y manifestaciones del 
proceso de la comprensión lectora. Una tercera característica estratégica 
importante para este trabajo se refiere al papel del investigador en su trato -
intensivo- con las personas involucradas en el proceso de investigación, se trata al 
hecho mismo de entender las personas involucradas en el proceso, es este caso el 
saber de los estudiantes y el profesor donde se privilegia el error como elemento 
importante del aprendizaje. 
El diseño de la secuencia didáctica es descriptivo, ya que un estudio descriptivo es 
aquél en que la información es recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay 
manipulación). En ocasiones se conocen como estudios correlaciónales” o “de 
observación.” La Oficina de Protección de Investigación Humana (OHRP) define un 
estudio descriptivo como “cualquier estudio que no es verdaderamente 
experimental.” En investigación humana, un estudio descriptivo puede ofrecer 
información acerca del estado de salud común, comportamiento, actitudes u otras 
características de un grupo en particular. Los estudios descriptivos también se 
llevan a cabo para demostrar las asociaciones o relaciones entre las cosas en el 
entorno. 
Los estudios descriptivos pueden implicar una interacción en una sola ocasión con 
grupos de personas. Los estudios descriptivos en que el investigador interacciona 
con el participante puede involucrar encuestas o entrevistas para recolectar la 
información necesaria.  
 
 
                                                          
28 Clemente RODRÍGUEZ SABIOTE, Oswaldo LORENZO QUILES y Lucía HERRERA TORRES Universidad de 
Granada, España. 2005. Pag. 5 
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Instrumentos 
 
Para el desarrollo de la secuencia didáctica se diseñaron nueve sesiones en las 
cuales se trabajan diferentes actividades para desarrollar el lenguaje, la 
comprensión lectora, literatura, el texto narrativo, el modelo comunicativo y la 
literatura fantástica. El lenguaje juega un papel fundamental ya que no solo será un 
dialogo mutuo, sino que se harán representaciones lo que hará que el lenguaje 
escrito no sea tan primario dentro del proceso de la secuencia. 
 
En la primera sesión denominada Diagnóstico, se elabora un contrato didáctico en 
cooperación con los estudiantes que permita el compromiso de los estudiantes en 
todo el proceso didáctico. (Anexo 1) 
 
Seguidamente y para identificar el nivel en la comprensión lectora de los 
estudiantes, se diseñó una prueba pre-test modo de cuestionario con seis (6) 
preguntas del tipo selección múltiple con única respuesta (Anexo 2). Tales 
preguntas indagan acerca de los niveles para la comprensión lectora como el literal, 
inferencial e interpretativo. Por medio de esta metodología se busca reforzar en el 
estudiante su capacidad no solo critica sino comprensiva no solo directamente con 
un texto si no también mediante esta prueba diagnóstica tipo saber. 
 
En esta sesión también se desarrolla un cuestionario de seis (6) preguntas para 
indagar sobre los conocimientos previos de los estudiantes respecto al concepto de 
géneros literarios, de igual manera se tiene en cuenta dentro de este cuestionario 
si saben distinguir entre un género y otro (Anexo 3). Esto con el fin de distinguir los 
tipos de textos narrativos, haciendo que haya una correlación con lo que es la 
novela.  
 
En la segunda sesión que es la fundamentación, se teoriza por parte del profesor 
los géneros literarios, su clasificación y características por medio de las TIC, Esta 
sesión culmina al hacer que los estudiantes de dividan entre los tres tipos de 
géneros y lo expongan, con las características más importantes de cada uno; donde 
se verá evidenciado el modelo interactivo de Solé, quien propone al alumno como 
centro del aprendizaje, ellos podrán exponer sus saberes adquiridos en unión con 
los previos. 
 
La tercera sesión se denomina Género narrativo, donde se proyecta un video con 
el fin de comprender la importancia y características del género narrativo, esto con 
el fin de darles nuevos conocimientos a los alumnos y reforzar los antes adquiridos.  
 
En la fase de realización se profundiza en la novela fantástica con las sesiones 
cuatro, cinco, seis y siete con la lectura de la novela Alicia en el país de las 
maravillas, se podrá reflexionar acerca de la literatura y de su importancia dentro 
del aula y para cada uno de los estudiantes, estas reflexiones serán basadas en 
Martha Nussbaum, haciéndoles ver a los alumnos la importancia de la imaginación 
que por este tiempo es poco, sin embargo se pretende que esta metodología con 
Alicia los haga sorprenderse de las maravillas que trae la literatura.  
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Finalmente en la última sesión se propone un pos-test a modo de cuestionario con 
cinco (5) preguntas reflexivas, en las cuales se verá evidenciado su comprensión y 
su parte analítica y reflexiva frente a la novela y frente a la literatura.  
 
Población y muestra 
 
Esta secuencia didáctica para la el fortalecimiento de la comprensión lectora, está 
diseñada para estudiantes de grado 11° de EBS, que poseen una edad promedio 
entre los 15 y 18 años de edad. La secuencia didáctica está orientada al desarrollo 
y fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la literatura, específicamente 
la novela fantástica.  
Se desarrollaran estándares básicos de competencias planteados por el MEN, así 
mismo los DBA que corresponden al grado 11. Dentro de los estándares se 
desarrollaran un primer estándar que es Identifico en obras de la literatura universal 
el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, 
temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos, una segunda competencia es: 
Comprendo en los textos que leo, las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, entre 
otras, que se evidencian en ellos.  
 
De acuerdo a los DBA del lenguajes para el grado 11° el estudiante reconoce y 
compara diversas expresiones culturales verbales y no verbales del ámbito local y 
global, por ejemplo lee el libro y adaptaciones cinematográficas de una obra literaria, 
en este caso será Alicia en el país de las maravillas 
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Comprensión lectora de literatura fantástica 
 
 
Para este proyecto, se tendrá en cuenta la secuencia didáctica desde el concepto 
propuesto por Camps, quien la considera como “un ciclo de enseñanza-aprendizaje 
orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades 
articuladas en un determinado periodo, con el propósito de lograr unos  objetivos 
concretos.”29 De esta manera, entendemos que la secuencia didáctica es una 
estrategia pedagógica que se define como un conjunto de acciones intencionadas, 
relacionadas entre sí, donde se pretende desarrollar aprendizajes específicos, 
teniendo como base la interacción, el diálogo y los materiales de apoyo que forman 
                                                          
29CAMPS, Ana. Objeto, modalidades y ámbitos de la investigación en didáctica de la lengua. Cali: Revista 
LENGUAJE N° 32, Universidad del Valle, 2004, p. 4. 
Comprensión 
lectora 
Nivel global
Género 
discursivo.
Es el proceso de 
comunicación 
básica, el emisor 
transmite 
determinada 
información al 
receptor con un 
objetivo especifico  
Situación de 
enunciación.
Es una estrategia 
de lectura facilita la 
comprensión a 
partir de la 
identificación  del 
tipo  de persona al 
cual va dirigido 
mediante  el léxico 
usado y su 
temática. 
Organización 
superestructural.
Es un esquema 
organizativo que 
establece el orden 
de un texto. Lo que 
hace que se 
identifique el inicio, 
el desarrollo y el 
final del mismo
Nivel lineal 
Discurso referido .
Es un recurso 
linguístico  que 
permite la 
introducción de 
diferentes voces 
dentro de un texto, 
permitr presentar 
diferentes 
perspectivas 
narrativas.
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parte del contexto educativo y que son los que garantizan el éxito de los objetivos 
trazados. 
Según las características de las actividades y la función que desempeñan, se puede 
identificar diversas fases en una secuencia didáctica como: presentación, 
realización y evaluación. 
 
a) Fase de presentación: entendida como la activación de conocimientos previos, 
es una fase de motivación para los nuevos aprendizajes donde se logra una relación 
entre las nociones que el estudiante posee en torno a un tema y lo que va a 
aprender. En esta etapa también se definen los contenidos de enseñanza y los 
contenidos de aprendizaje, así mismo la guía metodológica que se desarrollará en 
la respetiva sesión. 
 
b) Fase de realización: etapa que tiene como fin lograr que los estudiantes 
comprendan y apliquen los saberes enseñados. Esta fase tiene como objetivo la 
explicitación de los contenidos de aprendizaje, incorporando nuevos conocimientos 
por medio de actividades individuales y grupales, que le permitan al estudiante 
poner en práctica los nuevos saberes de manera que se vean reflejados en la 
comprensión de diferentes tipos de texto, lo cual les permitirá cumplir 
satisfactoriamente las actividades que se plantearán en la siguiente fase. 
 
d) Fase de evaluación: esta fase consiste en la práctica a través de 
actividades en las que el estudiante debe aplicar las destrezas y los conocimientos 
aprendidos para este caso la comprensión de textos fantásticos a través de la 
novela Alicia en el país de las maravillas. De esta  manera, se está haciendo uso 
de la creatividad incorporando todos los aprendizajes asumidos durante la 
secuencia, por ello, esta fase no es la última, teniendo en cuenta que se va 
realizando a lo largo de toda la secuencia didáctica. 
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DE LA FANTASÍA DE ALICIA A UNA EXPERIENCIA DE COMPRENSIÓN.  
 
Identificación de la secuencia  
 Nombre de la asignatura: Lenguaje 
 Nombre del docente: Angie Paola Bazurto Estupiñan 
 Grado o grupos: Once 
 
Objetivos didácticos 
 
Objetivo general:  
Los estudiantes fortalecerán la comprensión lectora de textos fantásticos, 
mediante prácticas de lectura que impliquen análisis y representaciones que 
permite este tipo de textos. 
 
Objetivos específicos: 
 
 Identificar los géneros literarios 
 Comprender los textos fantásticos y características principales del género. 
 Reconocer la semántica como ciencia para el mejoramiento de los 
procesos de contextualización de una obra fantástica 
 Comprender la intención del autor y de los que intervienen dentro de la 
obra. 
 Comprender la importancia de los textos fantásticos enmarcados en la 
semántica. 
 El reconocimiento de las diferentes interpretaciones que se pueden dar 
desde las diferentes representaciones de la obra. 
 
Contenidos didácticos:  
 Contenidos conceptuales 
 
Es necesario reconocer y comprender qué son los géneros literarios y cuáles 
son sus principales características. De esta manera, también se podrá 
comprender las funciones del proceso de comunicación en literatura fantástica 
y la situación de enunciación que comprenden, es decir, su intención 
comunicativa y las diferentes manifestaciones significativas del texto. 
Asimismo, se identificará la organización estructural del texto fantástico, así 
como el sentido global y su significación semántica. De la misma manera, se 
comprenderá las intenciones de los personajes y su contexto en el desarrollo 
de la obra, en este mismo sentido será importante la proyección 
cinematográfica de la obra para tener los dos referentes de la novela. 
Finalmente, se otorgarán todas las instrucciones necesarias para la reescritura 
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de cada capítulo de Alicia en el país de las maravillas, con el objetivo de ser 
representada de acuerdo a los interese de los estudiantes. 
 Contenidos procedimentales 
 
Se realizarán lecturas relacionadas con el género narrativo, en especial la 
literatura fantástica, prestando especial enfoque en el libro Alicia en el país de 
las maravillas, la cual obtendrá diferentes lecturas, para llevar a cabo 
diferentes actividades, en las que se analice el contenido del texto, la intención 
de los personajes, la estructura del texto, así mismo ver las representaciones 
cinematográficas y posteriormente se haga una representación adaptada de 
cada capítulo. 
 Contenidos actitudinales 
 
Se destaca la importancia del trabajo en equipo, la disposición e interés de los 
estudiantes por desarrollar las actividades y su compromiso y respeto frente a 
los acuerdos establecidos en el contrato didáctico. 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
Para llevar a cabo las diferentes actividades en esta secuencia didáctica, se 
permitirá un aprendizaje colaborativo, en donde es relevante la participación de 
los estudiantes para la construcción del conocimiento guiado por el docente. 
Asimismo, se implementarán ayudas didácticas como videos, talleres, y guías de 
conocimiento, a través del acompañamiento de los docentes a los estudiantes, el 
uso de las TIC serán importantes para dar más soporte a lo que se pretende con 
la secuencia didáctica. 
TAREA INTEGRADORA: Géneros Literarios  
En el aula de clase se hace necesario iniciar con la indagación a los estudiantes 
respecto a qué tipos de textos han leído, cuáles son sus preferencias en las 
lecturas, y dentro de su contexto escolar cuál o cuáles textos les ha gustado más. 
Una vez consultado sobre estos aspectos, es posible empezar por platearles 
algunos textos representativos de los géneros literarios, por ejemplo, El quijote de 
la mancha, Cien años de soledad, La maría, a autores como Jorge Luis Borges, 
García Márquez etc., que también poseen un plano cinematográfico, con el cual 
pueden estar más relacionados los estudiantes, entre ellos, películas como Troya, 
La Odisea, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, 
entre otras. De esta manera se  puede iniciar un diálogo que permite indagar sobre 
los conocimientos previos de los estudiantes respecto a las lecturas que tienen y 
por supuesto cuáles son sus gustos. Una vez terminado este diálogo se procede 
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a relacionar estos textos con las características principales que los determinan, y 
de esta manera, se concreta a qué género literario pertenece cierto texto y por 
qué. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se da paso a la explicación de la secuencia 
didáctica, es decir, a qué tarea en particular se apunta y cómo se desarrollará.  
 
Sesión # 1 Presentación y socialización del contrato didáctico, 
realización del pre-test 
Objetivo principal: Verificar el nivel de comprensión en el que están los 
estudiantes. 
Fases Objetivos Actividades 
Presentación   Diseñar una estrategia 
para lograr una buena 
convivencia y así 
mismo que haya un 
compromiso real por 
parte de los estudiantes 
y que se pueda generar 
un ambiente de respeto 
y participación 
constante. 
 Se socializa, se modifica y se 
firma el contrato didáctico. En 
la modificación los estudiantes 
podrán participar sobre sus 
intereses y en concordancia 
con el docente. (Ver anexo 1)  
Realización   Evidenciar el nivel de 
comprensión tipo 
pruebas saber. 
 Explorar los 
conocimientos previos 
de los estudiantes del 
género narrativo. 
 Se elabora un pre-test tipo 
pruebas saber con una 
caricatura de Mafalda que 
permita evidenciar la 
comprensión lectora  de 
acuerdo a los tres niveles. (Ver 
anexo 2) 
 En subgrupos de tres o cuatro 
personas, realizaran un 
cuestionario con fragmentos 
de varios géneros y ellos 
intuirán cuales hacen parte de 
los diferentes géneros literarios 
como narrativo, dramático, etc. 
(Ver anexo 3) 
Evaluación  Discutir acerca de 
los géneros literarios 
 Socialización del 
cuestionario y recepción de 
saberes previos, con 
asesoría del docente se 
guiara respecto a las 
respuestas correctas y el 
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porqué de estas. Así 
mismo se hará 
coevaluación entre los 
estudiantes. 
 
Sesión # 2 Géneros Literarios 
Objetivo principal: Implementar estrategias de enseñanza para facilitar en 
los estudiantes una nivelación de los conocimientos previos con los que 
adquirirán en la sesión en relación a los géneros literarios. 
Fases Objetivos Actividades 
Presentación   Reforzar los 
conocimientos 
previos de los 
géneros 
literarios 
 En mesa redonda se 
socializara con los estudiantes 
los resultados obtenidos con 
el pre-test, de esta para que 
participación activa de los 
estudiantes 
Realización   Identificar los 
géneros 
literarios y 
características 
de cada uno de 
ellos. 
 Por medio de un video beam 
se expondrán en diapositivas 
los diferentes géneros 
literarios, su clasificación y 
características, así como un 
tráiler sobre Alicia en el país 
de las maravillas (ver anexo 4) 
Evaluación  Identificar 
características 
de los géneros 
literarios. 
 Como actividad final se 
formaran tres grandes grupos 
que representan los tres tipos 
de géneros, donde los 
estudiantes en estos grupos 
deberán preparar una mini 
exposición de ellos y destacar 
de cada género el que más 
les llame la atención y darán 
una opinión de su expectativa 
sobre la novela Alicia en el 
país de las maravillas. 
 
Sesión # 3 Género Narrativo 
Objetivo principal: Motivar a los estudiantes en relación al género y la 
presentación de la novela y llegar a la comprensión del tema planteado. 
Fases Objetivos Actividades 
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Presentación   Incentivar la 
creatividad y la 
escritura en los 
estudiantes. 
 Antes de iniciar con lo 
teórico del género, se 
realizara un cadáver 
exquisito, este se juega 
entre el grupo que 
escribirán una composición 
en secuencia. Donde cada 
estudiante sólo podrá ver el 
final de lo que escribió el 
estudiante anterior. Como 
resultado de lo que lean e 
interpreten se realiza una 
especie de cuento, donde la 
lógica y la coherencia no 
van de la mano, sin 
embargo hace despertar la 
imaginación y la escritura. 
 Luego se realizara la 
socialización del cadáver y 
lo que resulto. 
Realización   Reflexionar acerca 
del género 
narrativo 
 Presentación de un video, el 
cual será más explícito en 
cuanto al género y se 
enfocara en la novela, para 
así llegar a la novela 
fantástica. (Ver anexo 5) 
Evaluación  Evidenciar e 
identificar las 
características de 
la novela. 
 La novela es de la literatura 
fantástica y es Alicia en el 
país de las maravillas. 
 
 
Sesión # 4 Comprensión lectora de la novela 
Objetivo principal: Destacar el papel de la semántica dentro del género 
narrativo y en general de su papel en la lingüística. 
Fases Objetivos Actividades 
Presentación   Reflexionar acerca 
de la importancia 
de la semántica en 
los procesos de 
enunciación y 
comunicación  
 En una presentación de 
diapositivas se explicara 
la importancia de la 
semántica y las 
categorías en las que se 
divide. (Ver anexo 6) 
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Realización   Reforzar la teoría 
con ejercicios 
prácticos. 
 Se formaran grupos de 
dos personas, donde 
identificaran como una 
palabra puede significar 
diferentes en contextos 
distintos. (Ver anexo 7) 
Evaluación  Socializar lo 
aprendido. 
 Cada grupo expondrá 
sus propios argumentos 
frente a las respuestas 
de los ejercicios. Así 
mismo para finalizar la 
clase se les pedirá que 
lleven para la clase 
siguiente el libro Alicia 
en el país de las 
maravillas de Lewis 
Carrol. 
 
Sesión # 5 De la fantasía de Alicia a una experiencia de 
comprensión 
Objetivo principal: Reflexionar acerca del libro de Lewis Carrol de una 
manera didáctica. 
Fases Objetivos Actividades 
Presentación   Recolectar la 
información 
necesaria del libro 
 En mesa redonda se 
hará una pesquita de 
los conocimientos 
previos, de esta 
manera se les 
preguntaran acerca de 
lo que conozcan de 
Alicia, si tienen otros 
referentes de la misma 
Realización   Identificar las partes 
de cada capítulo, en 
relación a la 
semántica. 
 De acuerdo a los doce 
capítulos se dividirá el 
grupo en los mismos. 
Cada grupo deberá 
hacer un taller sobre 
cada capítulo (Ver 
anexo 8) 
Evaluación  Reflexionar sobre el 
significado de la 
novela y la 
comprensión de la 
misma 
 Como cierre cada 
grupo expondrá las 
respuestas de acuerdo 
al taller, haciendo una 
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reflexión de los 
capítulos.  
 
 
Sesión # 6 De la fantasía de Alicia a una experiencia de 
comprensión 
Objetivo principal: Discutir Alicia en el país de las maravillas 
Fases Objetivos Actividades 
Presentación   Conceptualizar 
Alicia en el país de 
las maravillas. 
 Deberán hacer una 
ficha técnica de la 
novela, donde se podrá 
ver evidenciado si 
saben clasificar la 
novela, el género, etc. 
(Ver anexo 9) 
Realización   Debatir acerca del 
personaje principal 
de Alicia en el país 
de las maravillas.  
 Se realizara un debate 
sobre el personaje 
principal de Alicia, 
habrán quienes la 
apoyen y quienes no 
les guste, por ello se 
pretende que se 
dividan y realicen un 
escrito donde 
argumenten su postura 
frente al personaje 
principal 
Evaluación  Presentar sus 
argumentos frente al 
personaje principal 
 Como cierre cada 
grupo dirá sus 
argumentos frente al 
personaje principal. 
 
 
Sesión # 7 De la fantasía de Alicia a una experiencia de 
comprensión 
Objetivo principal: Representar y reescribir Alicia en el país de las 
maravillas 
Fases Objetivos Actividades 
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Presentación   Reestructurar los 
capítulos de Alicia 
en el país de las 
maravillas. 
 Cada grupo deberá 
rescribir y darle un 
nuevo sentido o una 
nueva interpretación al 
capítulo que les 
correspondió 
inicialmente al leer la 
novela. 
Realización   Reflexionar acerca 
de las nuevas 
construcciones de 
los capítulos y 
representarlos.  
 Cada grupo al 
reescribir el capítulo 
harán una reflexión 
sobre lo nuevo que se 
escribió. Así mismo 
deberán prepararse 
para representar estos 
capítulos. 
Evaluación  Presentar las 
propuestas de los 
capítulos. 
 Como cierre cada 
grupo hará una 
representación de la 
reestructuración del 
capítulo. 
 
Sesión # 8 De la fantasía de Alicia a una experiencia de 
comprensión 
Objetivo principal: Reflexionar acerca del libro de Lewis Carrol con otros 
referentes del mismo 
Fases Objetivos Actividades 
Presentación   Evidenciar otros 
referentes del libro 
como es la parte 
cinematográfica 
 Se les presentara la 
película de Alicia en el 
país de las maravillas 
para que puedan tener 
claro la diferencia entre 
el libro y la película. 
(Ver anexo 9) 
Realización   Identificar 
diferencias entre el 
libro y la película. 
 Después de realizar la 
presentación de la 
película, se realizara 
una mesa redonda 
donde se analizara la 
película. 
Evaluación  Reflexionar sobre la 
comprensión de la 
película. 
 Como cierre cada uno 
hará un pequeño taller 
sobre lo visto en la 
película y hará una 
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reflexión sobre la 
misma en relación al 
libro  (Ver anexo 10) 
 
 
 
Sesión # 9 De la fantasía de Alicia a una experiencia de comprensión 
Objetivo principal: Implementar la auto-evaluación y la co-evaluación como 
estrategia didáctica que permita en el estudiante la retroalimentación de lo 
aprendido.  
Fases Objetivos Actividades 
Presentación   Realizar Auto-
evaluación y co-
evaluación de lo visto. 
 En mesa redonda se 
tendrá un dialogo de lo 
aprendido, las 
experiencias de cada uno 
frente a las lecturas y la 
película vista. En una hoja 
los estudiantes harán una 
auto-evaluación de cada 
uno y evaluaran las 
actividades vistas. 
Realización   Evidenciar del nivel 
de comprensión 
luego de la 
implementación de la 
secuencia didáctica. 
 Con un post-test se 
evidenciara el nivel en el 
que lograron alcanzar o no 
los estudiantes (Ver anexo 
11) 
Evaluación  Socializar las 
respuestas del post-
test y los resultados 
obtenidos a lo largo 
de la secuencia 
didáctica  
 Se pretende que el 
estudiante vea su proceso 
desde el pre-test hasta el 
post-tes por medio de un 
dialogo con el docente y 
así mismo que se evalué 
el proceso del docente 
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VALORACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
La nota valorativa, sólo refleja algunos aspectos y no todas las habilidades del 
estudiante, pues se ejerce un simple control de una determinada actividad. Entre 
tanto, la evaluación cada vez surge como tema de renovación y adecuación en las 
aulas de clases, y como reflexión básica sobre la concepción de las prácticas 
escolares y curriculares. 
Por lo anterior, se entiende que la evaluación es un instrumento que ahora supone 
la ruptura de ciertos esquemas y concepciones, y se enfoca en pretender brindar un 
resultado que se acerque más a la realidad de cada estudiante respecto a sus 
conocimientos y aprendizajes. Por tanto, se precisa de una renovación y como lo 
mencionan los Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana, de unas 
propuestas que se estén enriqueciendo, de manera que unas “prácticas evaluativas 
renovadoras contribuirán al mejoramiento y cualificación de la enseñanza de la 
lengua materna en la educación básica.”30 
Teniendo en cuenta lo anterior, para este proyecto se desarrollarán algunas 
categorías que se enfocan en la valoración de la secuencia didáctica, así mismo 
será una valoración constante, ya que cada sesión se evaluaran los componentes 
actitudinales, procedimentales y actitudinales los que hacen que sea continúa la 
evaluación de los estudiantes. Por ello se integra la categoría de Evaluación En 
Lenguaje 
Teniendo en cuenta que se implementará una secuencia didáctica, la evaluación 
tendrá una doble función, ya que no solo evalúa al estudiante sino que también será 
una evaluación para el maestro. Por lo tanto, se ligará a una evaluación entendida 
como un proceso integral y continuo, en donde el seguimiento de las actividades 
que se realicen y su evolución se convierten en la base fundamental del proceso 
evaluativo. Lo que quiere decir que el estudiante no estará regido a distinguir de 
forma precisa conceptos y características de los géneros literarios, lo que se 
pretende es evaluar todo el proceso formativo a lo largo de las ocho sesiones. Por 
lo tanto, el fin u objetivo de la secuencia didáctica no es solo la reinterpretación de 
Alicia sino que también es la integración de todos los conocimientos en la reescritura 
de la obra, que incluyen no solo los aprendizajes educativos, sino los actitudinales.  
Por otra parte, y en cuanto al docente, la evaluación consiste en la sistematización 
de la práctica pedagógica y el acto evaluativo evidenciado en pruebas, trabajos 
escritos, talleres, mesas redondas, etc., de esta manera, se va construyendo el 
conocimiento sobre la práctica educativa y al mismo tiempo, se evalúa la incidencia 
de la secuencia, lo que hará que hayan mejoras en cuanto a las practicas 
                                                          
30 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de la lengua castellana. Bogotá, 1998. 
Pag.22. 
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pedagógicas, especialmente en  la situación que se pueda presentar en cada 
encuentro. En este sentido, se destaca la importancia de la sistematización como 
una experiencia educativa reflexiva, que permite no solo la acomodación de la 
información, sino el compartir la misma con otros pares académicos, igualmente 
permite ver fracasos o logros, lo que hará que se tenga una autoevaluación para el 
docente en cuanto al proceso educativo.  
Así mismo, surge la importancia de la enseñanza de la literatura, que para este 
proyecto es muy relevante, en la medida que se trabajará sobre literatura fantástica. 
Por tanto, se tendrá en cuenta la siguiente categoría. Enfoque De La Enseñanza 
De La Literatura 
Para alcanzar los propósitos en la enseñanza de la literatura, la escuela diariamente 
enfrenta problemas en relación a esta, ya que enseñar literatura es ir más allá del 
simple aprendizaje de nombres, autores, temas, etc., más bien implica unos 
procesos de percepción, de interpretación y la posibilidad de vivenciar el asombro y 
la magia que poseen los textos literarios, involucrando inclusive el reconocimiento 
de nosotros y del otro, a través de una lectura crítica. 
Es necesario que desde la escuela se motive una posición crítica apoyada por 
argumentos de los estudiantes, de manera que se logre no solo la comprensión del 
texto, sino también la contraposición a las reflexiones del docente. De esta manera, 
el énfasis en la enseñanza de la literatura abarca tanto la identificación de voces en 
la obra, el reconocimiento del contexto y la interpretación del texto. 
La literatura no solo presenta, sino también representa diferentes formas y 
situaciones sociales específicas que son reflejo de una realidad, por ello, es posible 
decir que el texto literario, configura la imaginación literaria, entendida esta como 
una contribución a repensar la noción de justicia y de conseguir en consecuencia 
un modelo de sociedad más justo y compasivo. Pero como asegura Nussbaum31 “El 
énfasis en la imaginación literaria no está destinado a reemplazar la teoría moral y 
política, ni a reemplazar los razonamientos por las emociones.”, por lo tanto, lo que 
se pretende desde esta postura de imaginación literaria tomada desde la autora, es 
alcanzar una posición ética, con la posibilidad de que los lectores imaginen 
personas y circunstancias como reflejo de sí mismos, o que les permita conectarse 
con otros sujetos muy diferentes a ellos, la imaginación literaria por tanto, invita a 
vivir y experimentar de manera emocional las situaciones de otras personas. 
 
De esta manera, lo que se pretende en la enseñanza de la literatura es habilitar la 
capacidad crítica, y para ello deberá desarrollar su sentido de compasión y 
reconocimiento del otro, dado que desde allí, es donde se hace posible que el 
estudiante genere debates y posturas críticas fundamentadas tanto en la 
comprensión del texto, y en la comprensión de la situación en particular. Por tanto, 
                                                          
31 NUSSBAUM, Martha. Justicia poética. Santiago de Chile: Andrés Bello, 1997, p. 37. 
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la literatura debe ser propuesta desde bases como, representación de la cultura, 
suscitación de lo estético, como lugar de convergencia de manifestaciones 
humanas, y desde todos esos fundamentos curriculares, pero también y más 
relevante aún desde la literatura como instrumento para desarrollar la imaginación 
literaria, la capacidad crítica y reflexiva del estudiante, capaz de reflexionar y 
reconocer al otro, con el objetivo de ser miembro y constructor de una sociedad 
justa y democrática. Se desarrolla la categoría de Desarrollo De Habilidades 
Comunicativas 
Se plantean nuevas concepciones de las habilidades comunicativas desde los 
Lineamientos Curriculares, que explican lo siguiente: 
Leer: “el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 
semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 
búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. 
Escribir: no se trata solamente de una codificación de significados a través 
de reglas lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e 
individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 
competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto 
socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es 
producir el mundo. 
Escuchar: tiene que ver con elementos pragmáticos como el 
reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto 
social, cultural, ideológico desde el cual se habla; (…) escuchar implica ir 
tejiendo el significado de manera inmediata,(…).  
Hablar: resulta ser un proceso igualmente complejo, es necesario elegir una 
posición de enunciación pertinente a la intención que se persigue, es 
necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de 
lenguaje y un léxico determinado.”32 
 
Teniendo en cuenta las concepciones de las habilidades comunicativas, es 
necesario asignarles una función social y pedagógica más clara la cual evidencie 
no solo el dominio de ellas, sino su acomodación o implementación relacionada a 
los procesos de significación y comunicación. Por lo tanto, para este proyecto será 
pertinente el buen desarrollo de estas habilidades en la medida que también se 
dará el desarrollo de una competencia semántica y literaria en el proceso del 
fortalecimiento de la comprensión lectora de la literatura fantástica.  
 
                                                          
32 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de la lengua castellana. Bogotá, 
1998.Pag. 30 
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Por ende, el objetivo es brindar elementos para la comprensión del lenguaje, desde 
actos reales de comunicación y usos lingüísticos en donde se le otorgue sentido a 
las acciones pedagógicas teniendo en cuenta no solo una posición clara frente a 
las funciones asignadas a las habilidades comunicativas, sino también la 
organización curricular como un referente para pensar el trabajo pedagógico. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario que para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora de literatura fantástica se tenga en cuenta la manera en cómo 
se desarrollará o mejor cómo se transversalizarán los conocimientos, por ello surge 
la categoría de. Transversalización De Factores 
Según los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje33, “la formación en 
literatura busca también convertir el goce literario en objeto de comunicación 
pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo 
estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático”. Por 
ello, se requiere abordar la literatura con sentido crítico, tal como ya se ha 
reflexionado, que permita el goce, la predicción, las relaciones intertextuales, la 
reflexión, la interpretación y la discusión al respecto de la obra leída, no obstante, 
también es fundamental que se permita explorar, enriquecer y expresar la dimensión 
estética del propio lenguaje. Y es desde el lenguaje justamente que se posibilita la 
conformación de sistemas simbólicos, mediante los cuales el individuo pueda 
formalizar sus conceptos, expresándose desde la representación verbal y no verbal. 
Dado lo anteriormente dicho, literatura permite transversalizar el conocimiento 
desde el lenguaje hacia otras áreas, por ende de esta manera, se entiende que el 
trabajo pedagógico requiere de unas estrategias que permitan la generación de 
experiencias significativas para los estudiantes, para lo cual es necesario promover 
la exploración y aplicación de diferentes manifestaciones del lenguaje, en función 
del saber y la formación de los estudiantes como ciudadanos integrantes de una 
sociedad. 
 
Atendiendo a lo anterior, este proyecto desarrollará dichas dimensiones del 
lenguaje, propiciando situaciones que permitan la comprensión e interpretación de 
la literatura fantástica, no solo desde el texto si no desde otras herramientas como 
la reescritura, la cual permite expresar ideas, sentimientos e interactuar con otros 
en determinado contexto. De esta manera, hay una representación conceptual e 
interactiva que incide en los procesos sociales, culturales e ideológicos y que 
permite una valoración crítica y sustentada de los textos leídos, aplicando así el 
factor de la ética de la comunicación como factor que transversaliza los demás 
factores, potenciando todos los procesos referidos al fortalecimiento de la 
                                                          
33 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias del lenguaje. Bogotá, 2003, p.25. 
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comprensión lectora y proponiendo para su desarrollo un diálogo efectivo y 
enriquecedor entre el estudiante, el conocimiento y el docente. 
 
Con relación a todo lo anterior, surge para la sustentación de este proyecto las 
nuevas concepciones de lectura en el aula. Concepciones de lectura en el aula: 
Este proyecto consiste en la necesidad de mejorar los niveles de comunicación 
entre los estudiantes, logrando no solo hacer reconocible la literatura como medio 
de interacción, sino también como realidad expresiva. A partir de allí la comprensión 
sustentará además una notable capacidad creativa, argumentativa, descriptiva, 
analítica, así como el uso apropiado de figuras literarias y retóricas, cohesión, 
coherencia y ortografía que evidencien altos niveles de compromiso a la hora de 
enfrentar el mundo de la literatura. Para llegar hasta este punto, tanto escuchar 
cómo hablar, conformarán bases que permitan la creación personal y la integración 
social.  
La lectura y la escritura se configuran como prácticas no solo comunicativas sino 
también constitutivas del ser humano que integran una realización personal y 
colectiva dentro y fuera del aula de clase. Los conflictos aparecen cuando no se 
reconoce la capacidad del lenguaje y de su práctica como instancia mediadora entre 
el hombre y la sociedad. La interacción con textos escritos, la invitación a la lectura, 
la necesidad de comprensión, significan en un estudiante un “conflicto natural” 
(temor a la hoja en blanco, a la exposición y participación, temor a la 
incomprensión…) que se convierte pronto en un desinterés generalizado. Esta 
problemática debe desaparecer para que el estudiante se reconozca como sujeto 
activo en la formación de comunidad, de mundo, de cultura y de su propio 
conocimiento. El MEN34, reconoce el valor de la lectura y la escritura en las aulas, 
como medio de reconocimiento personal y social, del estudiante: es a través de la 
lectura y la escritura que el sujeto se visibiliza en la sociedad, es la manera de decir: 
«Aquí estoy y merezco ser atendido». El ciudadano participa de manera activa en 
una democracia a través de la lectura y la escritura. Lee para entender sus derechos 
y conocer los deberes que tiene” 
Por esta razón, es importante reconocer que la lectura y la escritura cobran un 
sentido fundamental en la vida tanto de los docentes como de los estudiantes 
utilizando diferentes estrategias que deben ser aprendidas durante todo el proceso 
formativo. Lo importante es lograr que los estudiantes recuperen el placer por la 
lectura y el sentido del texto, la única forma de lograrlo es por medio de la lectura y 
de la búsqueda para que los estudiantes aumenten sus competencias pudiendo leer 
y entender un mundo que cada día es más complejo, así mismo reivindicar el papel 
del estudiante como centro del aprendizaje, que cada estudiante se visualice con la 
importancia que le da a todo el proceso de formación. 
                                                          
34 Ministerio de Educación Nacional: Prácticas de lectura en el aula: Orientaciones para docentes,  Bogotá, 2014. Pag. 24. 
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CONCLUSIONES 
 
Conclusiones en relación al diseño de una secuencia didáctica para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado once por medio 
de la literatura fantástica. 
 La lectura y la escritura se configuran como prácticas constitutivas del ser 
humano donde se integran la realización personal y colectiva dentro y fuera 
del aula de clase de los estudiantes, de aquí la importancia de desarrollar 
estrategias que permitan el fortalecimiento día a día de estas prácticas. 
 El trabajo de la comprensión lectora en el aula es posible a través de nuevas 
estrategias pedagógicas que integren  al docente y al estudiante en la 
construcción del conocimiento y de actividades integradas. 
 Un problema dentro de la aplicación de literatura fantástica es el no saber 
cómo abordarlos en el aula de clase y muchas veces se recurre a las 
prácticas tradicionales como lo es solo la lectura sin incluir didácticas que 
integren la lectura con los intereses de los estudiantes, lo que hace que este 
tipo de literatura sea obsoleta y olvidada para su enseñanza y sin el 
acompañamiento del docente es más difícil que haya un reconocimiento real 
por la literatura. 
 Se deben utilizar mejores recursos didácticos, exigiendo un compromiso 
constante del docente de lectura y actualización de prácticas pedagógicas 
que se lleven en otros ámbitos escolares para que las pueda implementar 
en el aula y así lograr un buen acoplamiento con este tipo de literatura. 
 Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora es un buen paso para cambiar las prácticas tradicionales de lectura 
y escritura en el aula, al mismo tiempo se convierte en un aporte fundamental 
del docente. 
 La secuencia didáctica se convierte en una estrategia pedagógica 
fundamental para el desarrollo de diferentes actividades escolares, ya que 
permite evaluar constantemente el proceso que se está realizando y la cual 
permite modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Reflexionar sobre las experiencias pedagógicas es importante debido a que 
se reconsidera al sistema educativo y se reflexiona constantemente la 
evolución y el proceso del profesor, del estudiante y del grupo donde se 
realiza la intervención. 
 La secuencia didáctica se convierte en una autoevaluación para el docente 
que permite que este reflexione desde su práctica pedagógica y desde su 
quehacer docente las actividades que está llevando a cabo en su contexto 
educativo, lo cual posibilita un proceso de revisión constante para 
implementar nuevas estrategias. 
 Cambiar la concepción de la evaluación permitirá que los estudiantes 
desarrollen más sus capacidades intelectuales, creativas y participen más 
en las actividades académicas que el profesor elabore. 
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 Evaluar el proceso de todas las actividades pedagógicas permitirá conocer 
más a los estudiantes desde su particularidad y las necesidades educativas 
que cada uno necesite. Así mismo no solo la evaluación final será contada 
en el proceso, ya que será más importante el transcurso del proceso del 
estudiante a lo largo la implementación.  
 El Diseño de una secuencia didáctica como estrategia de enseñanzas 
aprendizaje en contextos educativos reales, garantiza el fortalecimiento de 
diferentes competencias y habilidades comunicativas del estudiante. 
 Para formular evaluaciones más humanas, y que tengan como objetivo la 
formación integral del estudiante, es necesario tener claro lo que se evaluará 
y lo que se espera con esta, con el fin de escoger el método adecuado y 
poder analizar el proceso por el que ha pasado el estudiante. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda la implementación de secuencias didácticas donde no se establezca 
un número determinado de sesiones si no que prevalezca las necesidades 
educativas del estudiante, para este caso, se propusieron ocho sesiones porque se 
trabajó desde un enfoque comunicativo para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas y del lenguaje, sin embargo, se pueden desarrollar muchas más de 
acuerdo a los objetivos de cada docente. 
Para diseñar estrategias pedagógicas es fundamental que el estudiante sea el 
centro del proceso educativo, tanto en la elaboración de los objetivos a desarrollar 
como en la construcción del conocimiento, para que poco a poco interiorice el 
proceso de aprendizaje, así mismo se propone establecer con el estudiante 
situaciones de diálogo y negociación a través del contrato didáctico para contribuir 
a la formación de ciudadanos críticos, autónomos y reflexivos. 
Se recomienda trabajar la literatura fantástica en la escuela como herramienta 
educativa fundamental para el desarrollo cultural, imaginario, social y actitudinal del 
estudiante, se trabajó para el fortalecimiento de la comprensión lectora donde se 
integran múltiples dimensiones en función del desarrollo integral del estudiante, ya 
que a partir del lenguaje se crean otras formas de conocimiento, como el diálogo, la 
narración, la argumentación, el trabajo en equipo, la interacción y la creación 
artística. 
Se recomienda reforzar la comprensión lectora en los estudiantes no solo con un 
texto, también hay maneras de comprender sin necesidad de ponerles textos 
extensos, como lo hacen en la pruebas saber, se puede poner una tira cómica donde 
se pueda evidenciar los tres niveles de comprensión como lo son el literal, el 
inferencial y el interpretativo. 
Finalmente se recomienda indagar con los estudiantes algunos de sus intereses 
para enfocar las estrategias didácticas de la mejor manera, lo que no quiere decir 
que se va a complacer a cada uno de ellos, ya que sería casi imposible; sin embargo 
si se puede enfocar en temas de interés para los jóvenes de hoy, esto ayudaría a 
que los alumnos tengan más interés por participar y por ser más críticos y reflexivos 
frente a la realidad que viven. 
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ANEXO 1 
CONTRATO DIDÁCTICO 
      Me comprometo a: 
1. Asistir  puntualmente a clases, tanto antes de descanso como después del 
descanso. 
 
2. Mantener una buena presentación personal, acorde con los requerimientos 
de la institución. 
 
3. Procurar un ambiente de respeto y diálogo cordial, escuchando y 
participando,  para permitir la interacción  con todos los miembros del grupo.  
 
4. Mostrar sentido de pertenencia por el colegio, por el ejercicio de la profesión 
docente y por el grupo. 
 
5. Realizar las actividades propuestas con los parámetros requeridos 
mostrando  creatividad,    calidad y responsabilidad. 
 
6. Estar al día  en la presentación de las actividades según las fechas 
programadas para cada una. 
 
 
7. Mostrar respeto por el proceso de la práctica mediante acciones como: no 
encender ni contestar celulares durante el mismo. 
 
 
8. Responsabilizarse  de su propio proceso de aprendizaje y el de los 
estudiantes. Así mismo,  cooperar con el proceso de aprendizaje  de sus 
compañeros,  para generar conocimientos y destrezas,  a partir de la 
interacción entre pares. 
 
 
9. Comprometerse con el proceso de sistematización, para generar propuestas 
de investigación  a partir de la práctica pedagógica. .  
 
 
10.  Asumir esta práctica como un proceso de consolidación de los aprendizajes  
requeridos en el ejercicio como docente de español y literatura. 
 
 
  
        FIRMA DE LOS ESTUDIANTES 
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ANEXO 2 
 
Comprensión de textos tipo Pruebas Saber a manera de diagnóstico (pre-test) 
  
Nombre del Estudiante: ____________________________________________ 
 
Responda las preguntas de la 1 a la 6 de acuerdo al comic. 
 
 
 
 
1. En la primera viñeta, la expresión “¡Pero Mafalda!” sugiere que quien la dice 
pretende 
 
A) Informar, porque sabe perfectamente lo que dice. 
B) Amenazar, porque está seguro de que será escuchado. 
C) Convencer, porque siente que tiene autoridad. 
D) Rogar, porque piensa que los hijos no le obedecen. 
  
 
2. Con la expresión “¡Sólo si tomas la sopa podrás llegar a ser grande!”, se 
afirma que tomar la sopa es: 
 
A) La única manera de llegar a ser grande. 
B) La forma más rápida de llegar a ser grande. 
C) La mejor manera de llegar a ser grande. 
D) La forma más segura de llegar a ser grande. 
 
 
3. En las expresiones que acompañan las imágenes, los signos de admiración 
(¡ !) permiten: 
 
A) Reconocer el tono de voz de los que hablan. 
B) Identificar cuál de los personajes está hablando. 
C) Señalar cuándo un personaje está pensando. 
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D) Diferenciar cuándo hablan los padres de la niña. 
 
 
4. Puede decirse que la idea general del Texto es que:  
 
A) La alimentación ayuda al crecimiento de los niños.  
B) Llegar a parecerse a los padres no es siempre lo mejor.  
C) La sopa es un alimento importante para el crecimiento.  
D) Una función de los padres es alimentar a los hijos 
 
5. La respuesta de Mafalda (última viñeta) da a entender que a los niños no 
les:  
 
A) Emociona crecer, pero sí llegar a ser algún día como los padres.  
B) Interesa tener una personalidad propia ni alimentarse bien.  
C) Interesa llegar a ser grandes ni parecerse a los padres  
D) Gusta la sopa y además prefieren tener una personalidad propia.  
 
6. En la expresión “¡Así que encima ,… ¡ESO!” la palabra subrayada significa:  
A) Después de.  
B) En lugar de.  
C) Además de. 
D) En medio de.  
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ANEXO 3 
 
De acuerdo a los siguientes fragmentos, señale desde sus saberes previos a qué 
género literario pertenece:  
 
1. Al pie de la Biblia abierta -donde estaba señalado en rojo el versículo que lo 
explicaría todo- alineó las cartas: a su mujer, al juez, a los amigos. Después 
bebió el veneno y se acostó. 
Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. 
¡Estaba tan seguro! Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra 
hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era ésa? 
Alguien -¿pero quién, cuándo?- alguien le había cambiado el veneno por agua, las 
balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. 
Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño 
del hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los cinco 
estampidos. 
Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en 
el suelo, cada uno con un balazo en la sien. 
Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La 
hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como del agua. Las carnes 
recobraban su lisitud como el agua después que le pesca el pez. 
Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. 
Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y 
mujeres desangrándose por los vientres acuchillados, entre las llamas de la ciudad 
incendiada.____________________________________ 
 
 
2. " Y a ambos lados de Príamo, Pántoo, Timetes, Lampo, Clitio e Icetaon el 
compañero de Ares,  Ucalegon y Anténor,  muy discretos 
entrambos,  sentados se encontraban  los ancianos del pueblo todos 
ellos,  de las puertas Esceas por encima,  por vejez de la guerra 
retirados,  más bravos oradores semejantes  a las cigarras que en medio del 
bosque,  en un árbol posadas,  emiten una voz que es como un lirio;  tales 
los jefes eran, justamente,  de los troyanos, que estaban sentados en la torre 
adosada a la muralla. Y éstos, pues, cuando vieron  
a Helena encaminándose a la torre,  hablábanse los unos a los otros,  con 
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aladas palabras, quedamente:  «Cosa no es que indignación suscite que 
vengan padeciendo tanto tiempo  dolores los troyanos  y los aqueos de 
grebas hermosas  por mujer cual es ésa  
pues que tremendamente se parece, al mirarla de frente,  a diosas 
inmortales; pero aun así y siendo tal cual digo,  en las naves se vuelva y no 
se quede para mal nuestro y de nuestros hijos en el tiempo futuro. " 
_____________________________ 
 
3. Bailas hermosa, bailas sin parar 
la música te rodea y bailas 
cierras los ojos sintiendo y bailas 
bailas sin parar 
te beso, te abrazo, y bailas 
nos juramos amor  
me juraste amor 
y no paraste de bailar. 
 
4. Un niño metió su mano en un recipiente lleno de dulces. Y tomó lo más que 
pudo, pero cuando trató de sacar la mano, el cuello del recipiente no le 
permitió hacerlo.  
Como tampoco quería perder aquellos dulces, lloraba amargamente su 
desilusión.  
Un amigo que estaba cerca le dijo: - Confórmate solamente con la mitad y 
podrás sacar la mano con los dulces-._______________________________ 
 
5.  
ANTÍGONA: 
Ya me has cogido. ¿Quieres algo más que matarme? 
CREONTE: 
Nada más; teniendo tu vida, tengo todo lo que quiero. 
ANTÍGONA: 
Pues, entonces, ¿a qué aguardas? Tus palabras me disgustan y ojalá me disgusten 
siempre, ya que a ti mis actos te son odiosos. ¿Qué hazaña hubiera podido realizar 
yo más gloriosa que de dar sepultura a mi hermano? (Con un gesto designando el 
CORO.) Todos los que me están escuchando me colmarían de elogios si el miedo 
no encadenase sus lenguas. Pero los tiranos cuentan entre sus ventajas la de poder 
hacer y decir lo quieren. 
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CREONTE: 
Tú eres la única entre los cadmeos que ve las cosas así. 
ANTÍGONA: 
Ellos las ven como yo; pero ante ti, sellan sus labios. 
CREONTE: 
Y tú, ¿cómo no enrojeces de vergüenza de disentir de ellos? 
ANTÍGONA: 
No hay motivos para enrojecer por honrar a los que salieron del mismo seno. 
CREONTE: 
¿No era también hermano tuyo el que murió combatiendo contra el otro? 
ANTÍGONA: 
Era mi hermano de padre y de madre. 
CREONTE: 
Entonces, ¿por qué hacer honores al uno que resultan impíos para con el otro? 
ANTÍGONA: 
No diría que lo son el cadáver del muerto. 
CREONTE: 
Sí; desde el momento en que tú rindes a este muerto más honores que al otro. 
ANTÍGONA: 
No murió como su esclavo, sino como su hermano. 
________________________________________ 
6. “Doña Leonila dábase aires de virgen enferma de amor y ello hasta extremos 
de lo más ridículos. Exhalaba suspiros lastimeros, caminaba con los brazos 
cruzados, soltaba largos soliloquios, ¡y su conversación giraba siempre en 
torno a cierta doncella abandonada, que murió con el corazón destrozado! 
Su rojiza cabellera estaba siempre adornada con una guirnalda de hojas de 
sauce. Por las noches veiasela vagar por las riberas de un arroyo a la luz de 
la luna (…) A través de varios pasadizos angostos; y según pasaban, la luz 
de la lámpara no mostraba más que objetos asquerosos; cráneos, huesos, 
tumbas e imágenes cuyos ojos parecían contemplarles con horror y sorpresa. 
Por fin llegaron a una espaciosa cueva, cuyo techo estaba tan alto que la 
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vista no alcanzaba a vislumbrar. Una profunda oscuridad envolvía aquel 
vacío; húmedos vapores dejaron helado el corazón del monje, mientras 
escuchaba con tristeza el aullido del viento en las criptas 
solitarias. "__________________________________ 
 
7. El Gato sonrió al ver a Alicia. 
Parecía tener buen carácter, consideró Alicia; pero también tenía unas uñas 
muy largas y un gran número de dientes, de forma que pensó que convendría 
tratarlo con el debido respeto.___________________________________ 
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ANEXO 4 
 
 
Video del tráiler de Alicia en el país de las maravillas 
https://www.youtube.com/watch?v=paW6J97U7Eg  
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ANEXO 5 
 
Anexo tomado de youtube sobre Alicia en el país de las maravillas y el genero 
narrativo. 
https://www.youtube.com/watch?v=7c_ps7IsMz4. 
ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 
Para cada uno de los puntos deberán identificar que significa la palabra subrayada 
en los dos contextos y de acuerdo a lo explicado justificaran sus respuestas. 
1. –Mira estas naranjas, están súper jugosas. 
– Si cerramos ese trato vamos a tener ganancias bastante jugosas. 
2. – Toca esta escultura para que sientas la textura del cobre. 
– Toca la puerta para saber si Omar está en su casa.  
3. – Me encanta escuchar música. 
– No le hagas caso, esa chica siempre ha sido así de música. 
4. – Llámame después porque estoy corriendo en el parque. 
– Llegué corriendo a la clase de inglés porque era tardísimo.  
5. – En México hay 80 millones de pobres y 60 millones en pobreza extrema. 
– Pobres tipos, chocaron  su coche nuevo.  
6. – Omar era adicto al alcohol hasta que estuvo en recuperación. 
– Creo que soy adicto a este escritor, me encanta su narrativa.  
7. – Mi gato tiene la cola larga y esponjada. 
– Si quieres comprar los boletos del concierto tienes que formarte en 
esa colatan larga.  
8. – Búscame mañana en la tarde para ir a jugar ajedrez. 
– Deja de jugar con ese chico porque no se lo merece.  
9. – Me llamo Jane y mi nombre empieza con la letra Jota. 
– ¿Entendiste algo? Porque yo no entendí ni jota.  
10. – Mira esas aves volando, es raro ver una parvada en la ciudad. 
– ¡Vámonos volando porque ya es tardísimo!  
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ANEXO 8 
 
Taller de Alicia en el país de las maravillas 
1. Resumir el capítulo correspondiente de cada grupo, identificando las 
palabras desconocidas. 
2. Relacionar las palabras desconocidas con el contexto de lo que se está 
hablando en cada capítulo. 
3. Escribir y definir el significado de palabras que estén en desuso en el 
lenguaje cotidiano. 
4. Exponer frente al grupo las respuestas. 
 
ANEXO 9 
 
Alicia en el país de las maravillas 
Genero:  
Interpretación:  
Reflexión:  
 
ANEXO 10  
 
http://gnula.nu/fantasia/ver-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-2010-online/ 
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ANEXO 11 
 
Taller sobre la película Alicia en el país de las maravillas 
1. De acuerdo a las imágenes presentadas, describir que parte de la película 
se sitúa o que quiere decir la imagen dentro del contexto de la película. 
1  2  
3  4  
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5  6  
7 8  
2. Hacer una pequeña reflexión sobre las diferencias y similitudes de la película 
y el libro de Alicia en el país de las maravillas. 
 
ANEXO 12 
 
1. ¿Qué sensación te ha quedado tras la lectura del libro: de felicidad o de 
amargura? 
2. Al final de una lectura siempre debemos hacer una valoración del texto y es 
lo que te pedimos. ¿Qué te ha gustado más?, ¿y menos? ¿Recomendarías 
este libro a un amigo? 
3. Hacer una página de cómic sobre el episodio que más te haya gustado. 
4. Compara la novela con la película y diga qué es para usted lo positivo y lo 
negativo de cada género. 
5. Se ha planteado el motivo de la estatura de Alicia como una metáfora del 
crecimiento del niño y de su paso a la madurez. Para finalizar, vamos a 
organizar ventajas y desventajas de las diferentes edades del hombre. Aquí 
hay algunos ejemplos: 
Ventajas de ser adulto: No estudiar más. 
                                      Tener nuevas experiencias. 
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                                                Independizarse de los padres. 
         Desventajas: Hacerse responsable de uno mismo. 
                               Tener que trabajar. 
                               Tenerse que hacer todas las cosas. 
         Conclusión: ¿En qué etapa se es más feliz? 
                             ¿De qué depende la felicidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
